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The Sportsman's Creed
The Player
1. He lives clean and plays hard. He plays for the love of the game.
2. He wins without boasting, he loses without excuses and he never quits.
3. He respects officials and accepts their decisions without question.
4. He never forgets that he represents his school.
The Coach ...
1. He inspires in his boys a love for the game and the desire to win.
2. He teaches them that it is better to lose fairly than to win unfairly.
3. He leads players and spectators to respect officials by setting them a good
example.
4. He is the type man he wants his boys to be.
The Official . . .
1. He knows the rules.
2. He is fair and firm in all decisions. He calls them as he sees them.
3. He treats players and coaches courteously and demands the same
treatment for himself.
4. He knows the game is for the boys, and lets them have the spotlight.
The Spectator ...
1. He never boos a player or official.
2. He appreciates a good play, no matter who makes it.
3. He knows the school gets the blame or the praise for his conduct.
4. He recognizes the need for more sportsmen and fewer "sports."
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1979 CERTIFIED FOOTBALL OFFICIALS
Aldridge, James R.
Allen, Arthur
Allen, James E.
Allgood, David A
Ammerman, Robert P.
Anders, Raleigh A.
Arflin, Tracy T.
Arthur, Paul
Baldwin, Dennis E.
Barbour, Ralph Barry
Barney. Gregory R,
Barnott, John R.
Bartlett, Charles W.
Batterton, Keith
Bauman, Lawrence Cease
Bell. Clarence T.
Bell, Ronald Keith
Bernardini. Bruno
Bickel. Arthur Frank
Blackford. Robert L.
Bocook. Earl
Bogar. Joseph D.
Bond. Terry Lee
Bottles. Donald W.
Boyles. Jerry F.
Bramble, James L.
Brauch. Charles J.
Brown. Herman G.
Brown, John W.
Brown. Martin J. Jr.
Brown, Wendell
Buckley, Robert S. Jr.
Burgess, Oley
Burrus, Lee Roy Jr,
Carlson, David A.
Carr, Billy W.
Carr, Lawrence W.
Clark, John E.
Clements, William P. Jr.
Clemmons. Sam P.
Cline, Nick L.
Coleman. Louis H.
Colley. Lynn W.
Collins. Ronald K.
Conlin. Martin T.
Cook. Richard N.
Corbett. John Byron
Craft. Albert B.
Crutcher, John M.
Crulcher. Paul M.
Current. Ellis Ray
Current. Robert O.
Daopoulos. Jim
Davis. Ralph C.
Day. Richard W.
Denton. William J.
DeSensi, W,C-
DeWees. William L. Jr.
Downs. Gilbert
Downs. Joseph W.
Doyle. Danny K.
Drake. Richard R.
Duff. William C.
Durden. John R.
Easley. Dan W.
Easterly. C- Thomas
Eldridge. Wayne R.
Elovitz, Carl J.
Emmons, Guy W.
Eubanks. William M.
Ewen. George D.
Ewing. Roger G.
Fay. John C.
Fenimore. Clarke E.
Ferrell. Ronnie D.
Finck. Dennis Hay
Fish. Leiand G.
Flynn. Bobby
Frazer. Tom Roe
Friedman. Charles M.
Fryrear. Bill P.
Fuchs. Charles
Furlong. William E.
Gallaher. Jack F.
Gammon. William H.
Gastineau. Joby A. Ill
Gelbke. Gilbert M.
Gentry. Dale J.
Gettler. John F,
Gfell. George V.
Gibson. Richard L.
Gilkerson, Pat H.
Gober. John S.
Gour. Bob
Graas. Oscar L
Graham. James E.
Green, Donald P.
Greenwell, Robert A.
Grefer, Thomas J.
Griffin, Powell Lynn
Gutterman, James D.
Guy, Newton S III
Hackett, Wilbur L. Sr.
Hadden, Newell
Hagan, Michael J,
Hall, Charles E.
Hamby, Thomas E,
Hammock, Don L.
Hammons, George F.
Hancock, Norbert E.
Harris, David L.
Harris, James D
Hawkins, Donald H.
Heaberlin, William Sr.
Head, Lon E
Hedge, David W.
Helton, Leslie C.
Henderson, Charles A.
Hendon, L.J.
Hillyer, Charles L,
Hoffman, Thomas A,
Holzknecht, Thomas E,
Hopson, James E.
Horsman. Bill
Houchens. Tom M.
Hunter. James
Ishmael. Stephen A.
Jackson. Ed
Jacoby, Ben W.
James. Harold E.
Janes. Charles W.
Jeffries. David T.
Jensen. Edward A. Ill
Johnson. Gordon M.
Johnson. Harry A.
Johnson. Larry J.
Johnson. Ned Jr
Johnson. Robert F.
Jones. Denver
Jones. Paul D.
Jutz. Gerald
Keller. Terry Joe
Kemen. Jerry
Kinslow. Bill
Kirk. Charles F.
Kirkland. John Drew
Kirklin. Luther R.
Klusman. Carl J. Jr.
Kordenbrock. Joseph 8.
Kouns. Robert H.
Kraft. Henry Nellis
Kuster. Thomas T.
Lambert. Irvin
Landers. John F.
Lange. William E. Jr.
Leahy. Martin Patrick
Ledford, Tom
Leneave. Robert E.
Lenz. James W.
Lile. Clyde F.
Lilhe. William Westly
Lindon. Bob
Linkes, Clifford C.
Logan. Michael
Long, James E.
Long, Scottie J.
Looney, James Ona
Lowe, Stanford F.
Luckett, Paul J.
Luckett, Thomas Edward
Lusby, George H.
Lykins. James O.
Lynch. Lester F.
McClure. Tom
McConnell. J.D
McCormick Don R,
McFadden. Jimmie
McGarey. Paul E.
McGinty. L.V. Jr.
McKinney. Adelle F.
McMain, James A.
McNay, James F,
Martin, Paul J.
Mayer. Edward A.
Mayer. Joseph J. Jr.
Meadors. William J
Meinman. John R.
Melson. Gary Bruce
Menshouse. Larry K
Mercker. George E
Metzger. Donald R.
Mick. Paul E.
Mifflin. Charlie K.
Minta. John H.
Modrell. Garry W.
Moody. W.R.
Moore. Bud Franklin
Moore. Phillip H.
Moore. Robert W. Jr.
Moore. William Kelly
Morgan, Richard
Morris, Edward C.
Morse, Richard K.
Murdach, Leslie
Murray, Thomas W.
Nelligan Michael L.
Nethercutt, Bill
Norwood, Thomas R.
Omar, Max G.
Osborne, Lonnie
Osborne, Ted G.
Osting, James E. II
Osting, John Douglas
Pace, Donald
Page, James N.
Parker, Bob L
Passafiume, John J.
Pate, Lloyd W,
Peeno, Harry R.
Perrin. James A.
Pietrowski, Paul
Pinkerman, Charles C.
Pinson, Paul L,
Pittman, Spencer R.
Poole, Glenn
Powers, Elmer
Pugh, Robert B.
Purcell, Michael R.
Purwin, John Christian
Quehl, Harry
Rapp, William C,
Rascoe Robert B,
Rawdon, Richard M. Jr,
Read, Frederick K.
Reynolds, Elmer G
Ring, William H.
Roberts, James E.
Roby, James B.
Rose, Robert L Jr.
Rosen, William H.
Rouse, Thomas L.
Russell, Gary E.
Satterly, Grant G.
Baylors, Carlee
Schilling, Don L.
Schmitt, Paul E.
Schultz, Frank D.
Scott. W.L.
Sellinger. Robert M.
Sesher. James T.
Shreve, Tim
Simms. Clarence E.
Simpson, James H,
Sizemore, Aster
Sligh. Jim E
Small. David E,
Sohan. John Patrick
South. Stanley P.
Spath, William J.
Staley. Jerry
Stephenson. Harry S.
Stikeleather. Clyde L.
Stovall. Kenneth J. Jr.
Strader. Timothy V.
Strain. Richard P.
Streible. Ronnie
Streicher. Richard A,
Stuedle, Raymond J.
Stumbo. Jack
Sutton. James A.
Swarts, Joseph C.
Swinford. John
Tate. Ken Jr.
Taylor. James R.
Tharpe. Willie H.
Thomas. Lyn H.
Thomas. Paul R.
Thomas. Raymond E.
Thomas. Raymond Earl
Thompson. Harrie G.
Thompson, Tom D.
Thompson, Victor Neil
Thomson, Cecil W.
Timmering, George E.
Towe, Paul F.
Trabue, Robert
Trapp, Charles W,
Treas, Joe W.
Treibly, Chas. E.
Trice, Victor K.
Tuitele, Matthew V.L.
Turley, A, Howard
Tye, Josh
Linage, Dick
VanBogaert. Steve
Vaughn, William E. Jr.
Wade, Bill
Waide, Harry D.
Waldrop, Harold D,
Walker, Joe D.
Wanchic, Nicholas
Watson, James W.
Weber, Thomas C.
Wedge, Paul Denny Jr.
Wells, Glenn M,
Whelan, James F,
White, John S.
White, Russell D.
Wilbert, Don
Wilder, Jerry R.
Willis, Donald A
Winfrey, William Steve
Wright, Howard L.
Wright, James Lloyd
Wuertz, John R.
Wyatt. Henry S.
Yates George A.
Zimmer, Tom
Zobb, Joe F.
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A MESSAGE
from
Brice B. Durbin
The National Federation membership and
headquarters staff are firm in the belief that
interscholastic activities programs are essential to
the education of most youth and, therefore, are an
integral part of high school curricula. We consider
interscholastic activities to be laboratory courses in
human relations as well as physical and emotional
development. We believe the programs are
unmatched in the economic efficiency with which
they educate boys and girls.
High school activities programs will attract more
than 1 million participants this year. Nearly 50% of
the student body of most schools will be involved in
some phase of the interscholastic program.
In virtually all of these schools, the
interscholastic activities program will require a
school board subsidy of less than 1% of the total
school budget. That includes equipment, supplies,
transportation, coaches salaries and a portion of the
utility bills.
Fifty percent of the students at one percent of
the budget: that could be the best bargain in public
education, and it's the kind of accountability in
education which the public is demanding. Rather
than being squeezed out of school programs,
interscholastic activities programs should be held
up to communities as model programs for these
times. — Executive Secretary. National Federation
of State High School Associations.
KENTUCKY HIGH SCHOOL
COACHES ASSOCIATION
Regular Meeting
June 8, 1979 Gait House
The annual meeting of the Kentucky High
School Coaches Association was convened in the
Kings Head Room of the Gait House in Louisville,
Kentucky on Friday afternoon at 2:30 P.M. with the
following officers in attendance: Al Prewitt,
president; newly elected president Garland "Corky"
Miller; Joe Ohr-secretary-treasurer and Bob Miller,
ex-president.
Joe Ohr gave the invocation.
Al Prewitt in introducing the new president
Garland Miller, praised his preceding officers for
their cooperation during his four years as a member
of the Executive Board.
The minutes of the 1978 regular meeting had
been published in the Athlete and on motion by
Wilson Sears and a second by Gary Schaffer, the
reading was dispensed with.
The secretary-treasurer gave a detailed
accounting of the financial statusof the All-Starand
the Kentucky High School Coaches Association
bank accounts. The report was presented from an
audit prepared by a Certified Public Accountant. On
a motion by Gary Schaffer and a second by Jack
Upchurch, the report was accepted.
Bob Miller explained the new Constitution of
the Association — actually the revision — which
required a considerable amount of time to update.
The new constitution was accepted by motion of
Julian Cunningham and seconded by Bill Fry and a
unanimous vote of those present.
President Garland Miller explained the attempt
to provide $100,000 catastrophic insurance on all
athletes and noted that coaches accompanying the
members of a team were not covered by the
insurance, stated that Commissioner Tom Mills of
the Kentucky High School Athletics Association is
attempting to secure a policy which would cover the
coaches with catastrophic msurance plus liability
insurance with the payment of a $1 .00 or $1 .50 from
each member of the Kentucky High School
Coaches Association. With the above benefits in
mind, a motion by Stan Hardin and Second by Gary
Schaffer that the annual dues be increased to $5.00,
and a life membership be increased to $15.00,
effective March 1, 1980. The measure passed
unanimously.
The coaches of the All-Star games received no
salary for their services this year. The feeling of the
members present was that an award of some kind be
given the coaches. On motion by Bill Fultz and
second by Jack Upchurch, that the Executive
Committee be empowered to secure suitable
awards.
Bill Fultz, president of the Kentucky Basketball
Coaches Association, spoke to the group
concerning Jim Richards, executivesecretary of the
K.B.C.A. being given a direct line to the
Commissioners regarding basketball problems. On
a motion by Bill Fultz and a second by "Jeep" Clark
the motion passed that Richards be approved as a
representative of the Kentucky High School
Coaches Association to contact the Commissioner
and the Board of Control of the K.H.S.A.A.
regarding such basketball problems.
Stanley Hardin, basketball coach at Fairdale
was elected sergeant-at-arms of the K.H.S.C.A. by
acclimation.
The meeting adjourned at 4:30 P.M.
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OCTOBER, 1979 VoL XLII, No. 3 TOMMY STARNS FUND
Published monthly, except June andJuly, by the Kentucky _
High School Athletic Association, Office of Publication, Early this school year Tom Starns who has been
560 E. Cooper Dr., P.O. Box 7280, Lexington, Ky. 40522. working with the youth of Central Kentucky for
Second class postage paid at Lexington, Kentucky. nearly 20 years underwent surgery While the
Acceptance for mailing at special rate of postage provided c,,r^«r>, ...o^ ,«:„«,, ^™„ i:^„* „„„ * i i
for in Section 1103. Act of October 3, 1917, authorized
surgery was minor some complications took place
May 3, 1926. Publication No. 293080. which has left Coach Starns in the Hospital. Almost
Editor TOM MILLS a month has passed and he is still in the Duke
Assistant Editor ^ . JEAN BATSEL University Hospital in Durham, North Carolina. It
Assistant Editor BR G D L. DeVR ES
i i „ ii u -n » . i.^,_
Assistant Editor LOUIS STOUT ^°°^^ ^^^^ ^^ *'" continue to be there for a while.
Assistant Editor BILLY V. WISE To help defray some of the tremendous
Lexington, Kentucky expenses a Tommy Starns Fund has been
BOARD OF CONTROL established. Friends, parents of students, students
President .... Barney Thweatt (1977-1981) Hopkinsville themselves have expressed an interest to help. If
Vice Pres. . Zeb Blankenship (1977-1981) Nicholasville you would like to help send your contribution to
Directors .... Jack Burkich (1976-1980) Whitesburg; Tommy Starns Fund - c/o Lexington Catholic
Pete Gngsby 1978-1980 McDowell; Robie Harper, Jr. Lj|r,h ooi^n r-io,,^ mn ^ i • ? ,^ . ,
(1979-1983) Drakesboro; Joseph McPherson (1976-1980), '/'S'^' ^^^° "^'^^^ "^i" ^°^'^- Lexington, Kentucky
Louisville; J, D. Minnehan (1978-1982), LaGrange; 40503.
Norman Passmore (1976-1980) Lexington; D. J. Ramsey .
(1978-1982), Louisville; Fairce O. Woods (1979-1983) .,, ,. ^nr i i
Flemingsburg; Conley Manning, State Dept. of Education Alteniion UtTICiaiS!
representative. The attention of all registered K.H.S.A.A.
Subscription Rate $1.00 per year football, basketball, wrestling and baseball officials
is called to By-Law 28, Section 9, which provides
From the Commissioner's Office that the official shall be supplied with an emblem—^-^——^^^^^^^—^————^^^-^^ which he shall wear on his shirt sleeve. The emblem
Basketball Assigning Secretaries is to be worn on the left shoulder shirt sleeve
Fourteen assigning secretaries have been
approximately one and one-half inches below the
named to serve as rules interpretators for the six- shoulder seam. The rectangular emblems are of
teen regions. In addition he will assist in recruiting
hese co ors; green for the registered offlCla^ red
new officials and in the assignment of officials. The ^°' ^^^ approved and blue for the certified . It
names of the assigning secretaries with the resi- '^°^.^ "^^ ^^"^ ^^,^ ^^^' °" '* f° *^,t
" ^ ^^^ 's, "°t
dence and business phone numbers, (Business ";".'*^^ *° ^ ^"^9'^ s«^^°" ^"^'^^^ *^^ s<^*"^ °^ *^^
numbers are given first), are as follows; official changes^
Rex Alexander, 1320 Wells Blvd., Murray, 767-6826, c^^°"'[]'^''^,^'^.''"'l°T/'!
^' .° kT/,
753 3579 Football
— blackand whitestriped shirt (long or
Clyde f" Lile, Route 6, Hopkinsville, 886-2433, 886- "^"f t'^^"^^'' ^J^?) ''ff,!'' ?P *'!'' Z^'^^ P'P'''^/
ccQ/1 white knee pants, black belt, black stockings, black
, , ,
Jerry Kimmel, Box 86, Beechmont, Home 476-2656 ^ ^ ^? *u "^f^/n x u, , ^ u. . ,.
BobGour, P.O. Box 1409, Bowling Green, 842-8175, ^. ,^f ^^^^^^"
}^°^^^ 7 ^^^"^^ ^"^ "^^'^^ "^^'P^^
843-9582 (short sleeves, long sleeves by special
u^,.,o.^ r-o,^ . ann n,^ „„ i „i,„ d ^ r=. permission), black troussrs, black belt, black shoesHoward Gardner, 829 Freeman Lake Road, Eliza- hi
bethtown, (Home) 765-6273 ^"° o ^^^'.u ,, ,r^- , ^ u, , ^ u* . ^
„*„n^t.i„ 1 -ici/(o„ ^ „i r-, 1 11 coo Basketball (Girls) — black and white stripedPete Mattmgly, 1514 Cardinal Drive. Louisville, 582- _• ^ , l. .. / i _ i
3311 4S9-5793 (short
sleeves, long sleeves by special
n 1.,- 'u ." o »L-i L- /. . V r,Ar ,-r..r, pBrmission), black slacks, black belt, black shoesRoy Winchester, Bethlehem, (Home) 845-5040 . .
BobMiller, 197 Holiday Lane, Ft. Thomas, 635-4161,
ana laces
441-5885 Baseball
— navy blue or black trousers, black
Lj . o 1^ u I J >«/• u » r,r.o athletic leathershoes (not football shoes), navy blue
3oJo 744^785
^^'^'^"^' Winchester, 293-
^^^, ^^ .^^^^^ ^^^^ ^^^^ 3^.^^ ., ^^^J^ ^^^^,^33
Charley Hall, Rt. 2, Winter Hawk, Danville, 236-2604, l^^'*^ 'f' n
'* ""^^''"^
''T
°'
^T.t^^'
*^'^^ '^''* °^
236 8811 bases
if all umpires are dressed the same, umpires
Ray Canady, 228 Sycamore St., Barbourville, 546- T^ ^^P <"° P'^^T ^^P^)' Indicator and mask of'
546-4765 choice, inner protector or inflated protector (inflate
n ot-,J~w n .^i r-i^i;,,^,,, a ,„ .11-7-in type if Official desires to purchase), black belt, blackDon Stacy, General Delivery, Bonnyman, 41719, 'J^ , ,., , i- JL i. ^ \1- x
439-1519 436-6209 shoe laces, black tie with white shirt.
Paul Dotson, Box 83, Belfry, 353-7230, 631-1841
Bobby Crager, 1703 Mary Ellen Dr., Flatwoods, CLINIC ATTENDANCE
836-8186, 836-6069
„„-.._. According to our records the following football
TK u , „ u ,= ,? , ;.J:, '!" A """^ . K .H officials have not attended the mandatory clinic asThe Kentucky High School Athletic Association has printed a •_,,-,, ^r. r^ o _. •,. ^ ,
directory for 1979-80. Included in the directory is a calendar of required in ByLaw 28, SeC. 3, and Will not be per-
events, a section on general information about the K.H.S.A.A. and a mitted to Officiate until they have attended a makeup
listing of member schools and their personnel. Clinic;
The Directory is available to coaches, officials and other
interested persons at a fee of $2 00 plus postage of 40(t for one di- Aull, Stephen E., 4026 Frederice St., Owensboro,
rectory. Please send check or money order to Directory, K.H.S.A.A. 42301
Box 7280, Lexington. Kentucky 40522 g^^^ ^ee Jr., 203 Field St., Cumberland, Ky. 40823
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Banbury, Jack R., 1705 Leestown Rd. #329, Lex-
ington, 40505
Bednat, Richard A., 3204 Tudor Dr., Lexington
40503
Bicl<el, Arthur Franic, 4910 Lea Ann Way, Louisville,
40219
Bolt, Donald Dee, Rt. 1, Box 836, Grayson, 41143
Borders, Gary A., 1 04 S. Third, Apt. 207, Bardstown,
40004
Bracher, David R., R.R. #1, Gentryville, 47537
Brown, Barry D., 330 Weil Lane, Nicholasville, 40356
Bufford D. Roger, Rt. 2, Box 331 -Z, Kuttawa, 42055
Burgess, Marvin L., R#8, Box 111, Bowling Green,
42101
Byrd, Jacky D., 6713 Seminole, Louisville, 40214
Gann, Jimnny R., 215 McBroom Dr., Louisville, 40214
Cassady, Glenn Homer, Inez, 41224
Geaser, James A., 434 Rollingwood Cir., Fayette-
ville, N.G. 28303
Ghattin, Ernie, 615 17th St., Ashland, 41101, 324-
2665
Glark, Dennis R., P.O. Box 448, Barbourville, 40906
Gombs, Harold A., General Delivery, Jeff, 41751
Gombs, Ira D., General Delivery, Jeff, 41751
Gook, Richard N., 50 Forest Ave., Ft. Thomas, 41075
Gothern, Ricky D., 608 Village Dr., Franklin, 42134
Curtsinger, John G., 574 Storey Ave., Harrodsburg,
40330
Daopoulos, Jim, 3675 Walden Dr., Lexington, 40503
Deskins, Roger D., 1018 45th St., Ashland, 41101
Droz, Lee A., P.O. Box 19, Inez, 41224
Ducker, Larry K., 1292 B Dale Dr., Lexington 40502
Duke, Edward Alan, N-1 Laurelwood Apts., Frank-
lin, Tenn. 37064
Edwards, Donald L., Box 275 E. Main, Sebree, 42455
Paris, Leon W. 1 1 1 , 604 Severn Way, Lexington, 40503
Fisher, Gerald W., 9005 Moonglow, Louisville, 40258
Florini, Thomas B., 1326 Fontaine, Lexington, 40502
Flynn, Tim J., 74 Miriam Drive, Florence, 41042
Foster, Dale Gene, Rt. 5, Box 242A, Gharleston,
W. Va. 25312
Foster, James H., Box 901 Ghappsford, Gharleston,
W. Va. 25312
Gore, Bailey, 1603 Sunset, Murray, 42071
Garven, William L. Jr., 2807 Gonroy PI., Louisville,
40218
Hardin, Gary, Box 536, So. Shore, 41175
Hayes, David, Rt. 1, Box 369, Gampbellsville, 42718
Henderson, Michael Ray, 4097 Forsythe Dr., Lex-
ington, 40503
Hensley, Hodaviah, Box 109, Warfield, 41267
Hicks, L. Jack, 29 Avenel PI., Ft. Thomas, 41075
Hillyer, Charles L., 201 Dalewood Dr., Glarksville,
Tenn. 37040
Hodges, Bill, 209 Beale St., Cumberland, 40823
Kacprowski, Steve P., 951 Palatka Rd., Louisville,
40214
Lee, William A., Box #116, Wallins Creek, 40873
Leiand, Lonnie L., 1857-A Ghatsworth Circle, Lex-
ington, 40505
Lewis, Leslie Eugene, 460 Rose Ln., Apt. 8, Lexing-
ton, 40508
Lockwood, Richard C, R.R. 5, Box 340, Harrods-
burg, 40330
Lowe, Ronald L., 6707 Stana Dr., Louisville, 40258
Lyons, Ronald G., 3000 Winterhaven Rd., Louisville,
40220
McCourt, Lowell A., R.R. #3, Ironworks Est.,
Georgetown, 40324
McDaniel, Kerry A., Rt. 2, Horse Cave, 42749
McGrath, John R., 6221 Johnsontown Rd., Louis-
ville, 40272
Massey, William R., 7713 Jonquill Dr., Louisville,
40258
Mayer, Joseph J. Jr., 7512 Cedar Hollow Dr., Louis-
ville, 40291
Mendenhall, Paul L., 3366 Gove Lake Dr., Lexing-
ton, 40502
Meyer, Richard E., 454 Glenview Gt., Edgewood,
41017
Mick, Paul E., P.O. Box 191, Marion, 42064
Mullins, Charles E., #864, U. of Louisville, Louis-
ville, 40208
Murray, Thomas W., 25 Ashton Rd., Ft. Mitchell,
41017
Obel, Dave 2335 Alexandria Pk. 44B, Southgate,
41071
Owens, Lewis Michael, 2824 Danpatch Dr., Lex-
ington, 40505
Pace, Donald, 3087 Cleveland, Lexington, 40511
Pace, Kevin, Rt. 1, Box 294, Gorbin, 40701
Patterson, William C., 108 Carlisle Ave., Greens-
burg, 42743
Pearson, Frank R., Box 217, Hewett, W. Va. 25108
Peterson, Bill S., P.O. Box 667, Bardstown, 40004
Rapp, Timothy, 2923 New Haven Gt., Flatwoods,
41139
Riley, Michael S., Route 1, Mayfield, 42066
Runyon, Tommy D., Box 181, Belfry, 41514
Sligh, Jim E., Rt. 7, Box 152, Ashland, 41101
Spratling, Obie L., 416 N. Logsdon Pkwy., Radcliff,
40160
Stout, William, 4401 Lupton Gt., Maryville 40229
Sutherland, Fred, Box 231 B, Bardstown, 40004
Thornberry, Gary E., R.R. #2, Box 368A, Lawrence-
burg, 40342
Waldrop, Harold D., 3052 Rainier Ave., Columbus,
Ohio 43229
Walters, Gary L., Rt. 4, Box 233H, Bardstown, 40004
Ward, James L, 820 Tennessee Ave., Pineville 40977
Washer, Charles R., 3922 Bank St., Louisville, 40212
Wheatley, William L., Route 1-B, Springfield, 40069
Wigginton, L. Thomas, 730 Brooklin Apt. #4, Louis-
ville, 40214
Wilbert, Don, 4420 Santa Paula Lh., Louisville40219
Williams, Terry R., 1105 Crestview Way, Prospect,
40059
Young, James L., 709 Adela Ave., Ludlow, 41016
Zinninger, Steven L., 4401 Lupton Gt., Maryville,
40229
According to our records the following football
coaches have not attended the mandatory clinic as
required in ByLaw 28, Sec. 3: Ben Sydboten, Ballard
Memorial High School, Al Giordano, Caldwell
County High School, Bruce Hendrickson, Lone
Jack High School, Glen Wise, Ludlow High School,
David McCoy, Phelps High School, Larry Woods,
Rockcastle County High School, Jerry Turner,
Wayne County High School, Garter Bradshaw, West
Carter High School, Ben Pumphrey, Nicholas
County High School.
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KENTUCKY HIGH SCHOOL COACHES
ASSOCIATION AUDIT REPORT
May 21, 1979
Executive Committee
Kentucky High Sctiool Coacties Association
Louisville, Kentucky
Gentlemen;
I have examined the statement of cash receipts and disburse-
ments for the fiscal year ended March 31, 1979. My examination
was made in accordance w/ith generally accepted auditing stan-
dards, and accordingly included such tests of the accounting
records and such other auditing procedures as I considered
necessary m the circumstances.
In my opinion, the accompanying statement of cash receipts and
disbursements presents fairly the recorded cash transactions of
the Kentucky High School Coaches Association and All Star Fund
for the year ended March 31, 1979 on a basis consistent with that
of the preceding year.
Ronald I. Small
Certified Public Accountant
KY. HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
AND ALL STAR FUND
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
Fiscal Year ended March 31, 1979
Ky. High
School
Coaches All Star
Assn. Fund Total
CASH RECEIPTS
Dues $11,521 50 $ $11,521.50
Interest Income 1.282.60 1.305 43 2.588.03
Grants-Stewarts Classic 250 00 250 00
Pepsi 3.000.00 3.00000
Gate Receipts 5.518.64 5.518-64
Iransfers-K H S C A 10.000.00
$19,824.07
10,000.00
TOTAL CASH RECEIPTS $13,054.10 $32,878 17
CASH DISBURSEMENTS
All Star Disbursements;
Fairgrounds Rent $ 800.00 $ 2.400.00 $ 3,20000
Insurance 1.015.00 1.01500
Printmg 660.46 660 46
Coaches Expenses 51.50 51 50
Postage & Supplies 300 00 300 00
Trainers & Coaches 2.200.00 2.200.00
Director 1.000.00 1.000-00
Food & Housing 4.367.18 4.367 18
Sales Tax 24907 24907
Photos & Awards 195.00 19500
Insurance-Ky High School
Athletic Association 5,000.00 5.000.00
Uniforms 595.90 595 90
Advertising 178-61 178.61
Transfers to All Star Fund 10.000-00 10.000 00
Injuries Paid 1.514.40 1,514.40
Other Disbursements
Postage & Supplies 485.67 485.67
Travel & Meetings 1.842 86 1.842-86
Dues 100 00 100-00
Collection Fee 1.781.00 1.781.00
Accounting 45.00 45.00
Miscellaneous 2.00 2.00
TOTAL CASH DISBURSEMENTS
EXCESS CASH RECEIPTS OVER
CASH DISBURSEMENTS $(5,243.79)
8.29789 $16,485.76 $34,783.65
Cash Balance. March 31, 1978
Cash Balance. March 31, 1979
22.28241
$ 3.338.31 $(1.90548)
37.653.08 59.935.49
$17,038.62 $40.99139 $58,030.01
KY. HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
AND ALL STAR FUND
SCHEDULE OF CASH
March 31, 1979
Ky. High School Coaches Association
Union Bank & Trust Co .
Irvine. Ky.
checking account balance $ 7.038.62
Estill Federal Savings & Loan
Irvine, Ky
certificate of deposit 10.000.00
Ail Star Fund
First Security National Bank
Lexington. Ky
checking account balance
passbook savings account
Central Bank & Trust Co.
Lexington. Ky
certificate of deposit
Citizens Union Bank & Trust Co.
Lexington. Ky
passbool< savings account
TOTAL CASH, MARCH 31, 1979
$ 4,192.28
17,860.48
$58,030.01
$17.038 62
KY. HIGH SCHOOL COACHES ASSOCIATION
AND ALL STAR FUND
Notes to Financial Statements
March 31, 1979
Significant Accounting Policies.
The cash basis of accounting is used. Accounts receivable and accounts
payable at year end are not reflected.
Accounts Receivable
From the 1978 Ail Star games, there remains $1,000.00 due from the
Athletic Director and Coaches Conference. At year end, this amount
has not been received
Injuries Paid
Claims were paid for an athlete substained in 1977 All Star football
game. At year end. there still remains approximately $400 unpaid on
this injury
REGISTERED VOLLEYBALL OFFICIALS
OF THE K.H.S.A.A. 1979-80
If only one telephone number is listed for an official, it is the
home phone unless otherwise designated. If two numbers are
given, the first number is the home phone.
Baker, Janice F., 4008 Addison Lane, Shively 40216, 502/447-
6539; 812/945-2538
Barre. Nancy J.. 717 Parkview Dr., Taylor Mill 41 01 5, 606/491-2128;
781-3333
Blair, Mary Gail, 152 Brandywine, Burlington 41005, 606/586-5665;
371-8656
Brown, Barry, 330 Weil Lane, Nicholasville 40356, 606/885-6657;
252-4902
Brown, Ten J., 537 Rossford Avenue, Ft. Thomas 41075, 606/781-
0220; 261-5922
Caldwell, Linda S., 162 Clover Ridge, Ft. Thomas 41075, 606/441-
1626
Dingie, William A. J. Jr., 739 Bishop Dr., Lexington 40505, 606/
299-0812; 232-2023
Moreland, Clare F., 54 Linwood, Erianger 41018, Bus. 513/281-
2260
Morris, Lisa A., Rt. 2, Penbroke 42266, 502/439-4078
Mosler. Carol A., 1597 Martha Ct., Apt. 21. Lexington 40505, 606/
293-5261; 254-9257
Patterson, John T., 4826 Warbler Way, Louisville 40213, 502/
968-6720; 582-5575
Rogers. Eldridge, Rt. 7. Hopkinsville 42240, 502/269-2234; 886-
3921
Romack, Jennifer L., 510 John's Hill Road, Highland Heights
41076, 606/292-5374
Scott, Garnet Ray. 218 Donna Drive, Hopkinsville 42240, 502/
886-7522; 885-5355
Ward, Jimmy L., Box 185, Salt Lick 40371, 606/683-5291; 783-3174
MAJOR WRESTLING RULE CHANGES FOR 1979-80
1-3-1 & 2 Each Individual state high school association shall
develop and utilize an effective weight control program. It
should require each wrestler to establish his certified minimum
weight prior to a date specified by the state association.
2-4-2 Scales shall be certified annually in accordance with
guidelines established by state associations.
4-3-1 Weight classes may be added or deleted by state assoc-
iation adoption (you cannot add some weight classes and
delete other weight classes — you may only do one or the
other, not both.)
4-3-2 Unlimited class contestants shall weigh a minimum of
185 pounds.
4-4-4 A minimum of twenty-four hour advance notice shall be
given to your opponent in order to be granted this one pound
allowance.
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5-1-4 The defensive wrestler's starting position requires ttiat
ttie knees be befiind the rear starting line.
7-2-2 When the defensive wrestler stands, supporting all of the
weight of the offensive wrestler in a potentially dangerous
situation, the referee shall stop the match,
7-3 & 4 These sections have been rewritten to provide more
clarification,
10-5-4 The overtime criteria shall be applied to both the regular
match and the overtime period,
1979 APPROVED
FOOTBALL OFFICIALS
Sword, Russ D.
Tackett, George
Tandy, Samuel
TInsley, Joe D,
Tipton, Ronald E.
Turner, Charles W,
Wallace, Kevin
Ward, Tom A.
Wells, Theodore G.
Welton, Donald L.
Westhoff. Greg
Wetzel, Ralph M.
Williams, Buford W, Jr.
Wilson, James L.
Wood, Walter A.
Wozencraft, Thomas D.
Wright, John David
Yancey, Henry L.
Young, William F.
Aldrldge, Vern L.
Allen, James H.
Ash, Lee Roy
Austin, Dwight Lea
Backert, John A.
Baird, James H.
Baker, William A,
Baley, Buddy F.
Barker, David H.
Barker, Norman
Barrett, Richard A.
Barth, Donald K.
Biechler, Dwight A.
Black, Charles D. Jr.
Blemker, Ray Jr.
Bosse, Raymond C.
Bottoms, William E.
Bozarth, Perry E.
Brammell, Keith
Bransom, Ben P. Jr.
Brewer, Jerry
Brewer, Lloyd
Burchett, James B.
Burkeen. Phillip C.
Burns, Raymond G. Jr.
Carney, Michael F,
Gates, Rickey
Chaffin, John B,
Clay, Glen Steven
Cole, Robert J. Jr.
Cook, Chandlar D,
Coppinger, Allen III
Cornellson, Michael R.
Couch, William J. Jr.
Cox, Robert W
Cox, Thomas O
Crittenden. Fred M
Croley, Jerry Wayne
Crutcher, James Marion
Davidson, Harlan Jr.
Davis, Mark A.
Davis, William Thomas
Delaney, William T.
Dickens. William D.
Dicklson. Stephen
Dunagan, Ed
Durham, Tom
Ekiln, Larry
Etienne, Donald H.
Evans, Alvin
Farmer, Garland R.
Faust, Phillip K.
Feltner, Danny Ray
Fowler, Gary O.
Fraley, Charlie L,
Frank, Joseph G.
Futrell, Keith M.
Gann, Ronnie W.
Garcia, Chencho
Garrett, Bland H. Ill
Giles. Frank H. Jr.
Goble, Kenneth R. Sr.
Graham, John A.
Gumble, Arthur R.
Hamm, Michael R,
Hatfield, James G.
Hatfield, Paul R,
Heaberlin, Bill Jr.
Heaberlin. Bob
Herrin, Eric
Hicks, David A.
Hill, James P.
Howard, James D,
Idol, Billy Joe Sr.
Ives, Rick
Jeffers, Stephen E,
Johnson, Rae L.
Jones, John B.
Kammerer. Kenneth
Kanarek, Robert S
King, Daniel K.
Kirk, Jerry R.
Knight, Michael D.
Lawson, Donald Tarlton
Lee, Charles J.
Lee, Greg
Leslie, Bennett Lee
Leslie, Jerry M.
Lewis, Joseph Catron
Liggett, Ernest
Looney, John P.
Lowe, William H.
Lynn, Donald L,
McGrath, Robert C.
Marshall, Kenneth E.
Mason, Wardy C.
Masterson, William Gary
Matheney, John B.
Medley, Frank R.
Meyer, James G.
Mitchell. Glen C.
Montell, Brad
Moody, Joel D.
Moosmann, John A.
Morgan, Charles
Morgan. Glenn W.
Morris. Larry E.
Morris. Stephen W.
Morse, Russell. E,
Nash, Richard C.
Noll, John T.
Noonan, Robert M.
Oetjen, Gregory W.
Owens, Bruce E.
Owens, Lamarce
Pitstick, Jeffrey L.
Ponchot, C. Joseph
Potts, Roy A.
Purcell, J. Kenneth
Ralston, J. Darrell
Ransdell, John D.
Reams, Frank E.
Reece, Jerry T.
Ress, Gary Alan
RIffe, Gary L.
Riley. Jeffrey L.
Russ, Charles E.
Russell, Allen R.
Seivy, Curt
Shreve. Rod
Simpson. F. DeLane
Skaggs. Ronnie Ray
Smith. Ronald A.
Starnes. Donald Scott
Staton. Frank E.
Stayton. Jeffrey
Strain, Andrew J.
Swope, James R.
REGISTERED FOOTBALL
OFFICIALS of the K.H.S.A.A. 1979
If one telephone number is given for an official listed, it is the
home phone unless otherwise designated. If two numbers are
given, the first is that of the home phone,
Adams. James R, 1 400 Circle Dr.. Bowling Green, 42101, 782-331 8,
842-1953
Aitken, Kenneth P , P.O. Box 795, Owlngsville, 40360, 674-6897,
674-6416
Aldndge, James R, 119 Edgewood, Radcliff, 40160, 351 -9689, 351-
3181
Aldrldge, Michael J., 302 Western Ave., Cynthiana, 41031, 234-
6322, 234-5032
Aldndge, Vern L , 9155-B, S Beard. Ft. Knox. 40121, 624-2417.
624-2417
Allen. Arthur. Route 6, Franklin, 42134, 586-6836. 586-3231
Allen. James E.. 3405 Emerald Dr., Jeffersontown, 40299, 267-0216.
367-3668
Allen. James H , 140 E. Broadway, Madisonville, 42431, 821-2911,
821-3006
Allgood, David A., 2401 High Pine Dr., Louisville 40214. 361-7753,
341-6001
Almand. David F . 214 Liberty St.. Franklin, 42134, 586-5475
Ammerman, Robert P., 305 Pleasant St., Cynthiana. 41031. 234-
6381. 252-3439
Anders, Raleigh A., Rt. 4, Box 372-C, Keavy. 40737, 864-4060, 528-
3912
Angelucci, Armand Jr., 304 Culpepper Rd., Lexington, 40502, 266-
6316
Arflin, Tracy T., 7540-B McDevett Cir., Ft. Knox, 40121, 624-5366,
624-3155
Arnold, Kenneth P., 100 Boyden Ct.. Danville. 40422. 236-8396.
252-7636
Arthur, Paul, 1200R., Kanawha Terrace, Huntington, W.Va, 25701,
529-1103, 739-5742
Ash, Lee Roy, 3929 Leiand Rd., Louisville, 40207, 897-7357
Ash, Mikie Lerome, Lot 180, 1234 W. Vine, Radcliff, 40160, 351-
1893, 624-5652
Asher, Noah M., 1100 Stella Dr., Apt. 13B, Ashland. 41101. 325-
0321. 325-9946
Asher. Ralph. Box 232. Olive Hill, 41164. 286-2081
Aull, Stephen E., 4026 Frederlce St.. Owensboro, 42301. 926-4700.
684-1495
Austin, Dwight Lea, 1220 15th St., Bowling Green, 421 01, 781 -0353,
781-3225
Back, Lee Jr., 203 Field St,, Cumberland, 40823. 589-4780, 848-
5431. X-26
Backert. Tony. 3407 Autumn Way, Louisville, 40218. 451-5505
Baird, James H., Box 503, Pineville, 40977, 248-4160, 248-1280
Baker, William A.. 5640A Folger St., Ft, Knox, 40121, 624-5565.
624-7146 X-6732
Baldwin. Dennis E., 4605 Myrick PI,, Valley Station, 40272, 935-
0667, 361-1264
Baley, Buddy F., 7520-G 70th TK. BN. Rd., Ft. Knox, 40121, 624-
2670, 624-4251
Banbury, Jack R., 1705 Leestown Rd., #329, Lexington, 40505,
233-1420, 252-1448
Barbour, Ralph Barry, 3481 Bathurst Ct., Lexington, 40503, 278-
0144
Barker, David H,, Rt, #1, Box 22C, Whitesburg, 41858, 633-2089,
439-2303
Barker. Norman, Bulan, 41722, 251-2878. 436-2826
Barney. Gregory R,, 120 N. Forrest Drive, Radcliff, 40160. 351-3748.
624-8635
Barnott. John R., 2436 LaRochelle Rd,, Lexington, 40504, 254-
3188, 255-3612
Barrett. Richard A. 706 No, 25th St., Middlesboro, 40965, 248-6325,
248-1371
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Barth, Donald K., 138 Fourth St., Dayton, 41074. 581-4559, 291-
6735
Bartlett, Charles W., 2303, Chateaugay Loop, Owensboro, 42301,
684-5472, 926-8686, X-2279
Bates, Curtis E.. P.O. Box 726. Mayfield, 42066, 247-7023, 442-5471
Bates, James R., 370 Hazard Rd., Whitesburg, 41858, 633-7227
Batterton, Keith. Old Danville Rd., Harrodsburg, 40330, 734-9624,
734-4255
Bauman. Lawrence Cease. 950 Templin, Bardstown. 40004. 348-
6081
Bednat, Richard A.. 3204 Tudor Dr.. Lexington, 40503, 278-3639
Bell, Clarence T., 3812 Meadow Haven Rd.. Louisville, 40218, 491-
2846, 582-6034
Bell, Roger D., Box 344, Hewett, W. Va., 25108, 369-3693, 369-4774
Bell. Ronald Keith, 2510 Gardiner Ln., Louisville, 40205, 450-2716,
893-2577
Bell, Ronald Keith, 239 Tucker Station Rd., Louisville, 40243, 459-
2716, 893-2577
Bell. Russell G . 157 Sunset Dr., Frankfort, 40601, 695-1353, 564-
3644
Bernardini, Bruno, 203 Taft Drive, Clarksville, 37040, 552-1507,
798-4215
Bickel, Arthur Frank, 4910 Lea Ann Way, Louisville, 40219, 968-
6770, 366-9611
Biechler, Dwight A , 5323-B Brett Dr., Fort Knox, 40121, 624-7576.
624-7010
Bishop. David G.. 3414 Phelps Ct.. Erianger. 41018. 727-8875.
371-6020
Black. Charles D. Jr., 138 Pine St., Barbourville, 40906, 546-5348,
546-5144
Blackford, Robert L., 414 Dayflower Ct., Edgewood, 41017, 341-
3849
Blemker, Ray Jr., 2363 Dundee, Henderson, 42420, 826-8330.
423-6871
Bocook. Earl. 1102 Beech St., Kenova, W. Va., 25530, 453-1810
Bogar, Joseph D., Box 37, Hardy, 41531, 353-9540
Bolt. Donald Dee. Rt 1. Box 836. Grayson, 41143, 474-5740, 739-
8681
Bond, Terry Lee, 11 Circle Dr., Crestview, 41076, 441-0723, 421-
1400
Borders, Gary A , 104 S. Third, Apt. 207, Bardstown, 40004, 348-
4179, 348-9281
Bosse, Raymond C , 1378 Vidot Ct , Ft. Wright, 41011, 331-3363.
431-6374
Bottles. Donald W , 1014 Pawnee Dr., Elizabethtown, 42701. 765-
7289, 765-7213
Bottoms, William E , 110 E Gramham, Prestonsburg, 41653, 886-
6608, 886-2727
Boyles. Jerry F.. 2407 Hillcrest Rd.. Ashland, 41101, 324-6995,
329-4178
Bozarth, Perry E., 3258 Pepperhill Rd., Lexington. 40502. 266-0015.
252-0343
Bracher. David R., R.R. 1, Gentryville, 47537, 362-7649, 853-4472
Brady, Danny T,, 85 Arcadia Ave., Ft. Ivlitchell. 41017, 341-4278,
891-9220
Bramble, James L., 480 Doncaster Ct., Lexington, 40505, 299-5750,
278-9355
Brammell, Keith, Box 231, Grayson, 41143, 474-7031
Branham, James A., 660 Kingston Rd., Lexington, 40505, 299-
9452, 255-7057
Branham, W. F
,
31 24 Dale Hollow Dr., Lexington, 40502, 266-2891
,
254-6630
Bransom, Ben P., Jr., 3885 Sundart, Lexington, 40502, 272-7250,
276-1461
Branstetter, Charles Elwood, 1410 Circle Drive, Bowling Green,
42101, 782-2671, 842-0361
Brauch, Charles J., 1 17 Westview Dr., Bardstown, 40004, 348-3218,
348-3991
Breeden, Alan, 402 Kenny Blvd., Louisville, 40214, 363-0459
Breeding, Joe I.. 1310 Bambridge Lane. Campbellsville, 42718,
465-2614, 465-3511
Breegle, Bruce M., 1536 Chestnut St., Bowling Green, 42101, 842-
0778
Brennenstuhl, Jim, P.O. Box 101, Pleasant View, 40769, 549-3241,
549-2463
Brewer, Jerry, Box 8, Bonnyman, 41719, 426-6200, 426-3155
Brewer, Lloyd, Box 238, Combs, 41729, 426-6672, 426-3155
Brock, Jack W., Rt. 7, Clay's Ferry Estates, Richmond, 40475, 623-
5158, 259-3456 X-211
Brown, Barry D., 330 Weil Lane, Nicholasville, 40356, 885-6657,
252-4902
Brown, Gregg C, 2523 Alabama St.. Paducah. 42001. 442-5158.
442-7361
Brown. Herman G . Rt. 1. Box 108. Bagdad, 40003, 747-8991, 633-
2040
Brown, John W. "Scoop," 975 Waverly Dr., Lexington, 40505,
254-1940, 255-0835
Brown, Martin J., Jr., 1845 Princeton Dr.. Louisville. 40205. 454-
3812, 581-2486
Brown, Michael R., 16 Mayo Ct., Ft. Thomas, 41075, 781-0098,
721-3610
Brown, Stephen P , 433 Bristol Rd., Lexington, 40502, 266-7900
Brown, Wendell, 513 W. 16th Street, London, 40741, 864-2372,
878-9700
Bryan, Francis D., Rt. 4, Canonero Ct., Elizabethtown, 42701,
737-2393
Buckley, Robert S.. Jr., 933 Washington, Flatwoods, 41139. 836-
8275, 329-5583
Bufford, D. Roger, Rt. 2, Box 331-Z, Kuttawa, 42055, 388-9311,
388-2253
Burchett, James B., Box 147, Prestonsburg, 41653, 874-2324, 886-
3836
Burgan, Eric A., Highland Ave., Corbin, 40701, 528-2249,528-5851
Burgess, Blair D.,5315-D Gardner Ave., Ft. Knox, 40121,624-7965,
624-7135
Burgess, Marvin L , Rt. #8, Box 111, Bowling Green, 42101, 842-
7303, 842-7302
Burgess, Oley, 1708 Sycamore St , Kenova, W. Va. 25530, 453-2593
Burke, David Dean, 408 3rd Avenue, Worthinton 41183. 836-4859.
324-3129
Burkeen. Phillip C. 659 Wakefield, Bowling Green, 42101. 842-
4182. 842-9840
Burlew, Warren. 1806 The Meadow Rd.. Louisville. 40223. 426-
0871. 426-6020
Burns. Raymond G.. Jr.. 4928 Determine. Louisville, 40216, 447-
5280
Burrus, Lee Roy Jr , 918 Lim Spring Way, Louisville, 40223, 245-
2607, 722-8862
Burton. James. 308 S. Broadway. Providence. 42450, 667-2296
Butler, Bob 582 Charlemagne Blvd., Elizabethtown, 42701, 765-
7098
Butler, Denver E.. 1533Southgate Ave. Louisville. 4021 5. 366-7195
Byrd, Jacky D,, 6713 Seminole, Louisville, 40214, 361-8658, 368-
3377
Cann, Jimmy R., 215 McBroom Dr., Louisville, 40214, 367-7754,
583-1641
Carlson, David A, 2916 Washington St., Paducah, 42001, 444-
7943, 444-6311, X-435
Carmichael, Steven G.. 335 Transylvania Park, Lexington, 40508,
254-8987
Carnes, D. Dwight, 213-A Wilson Lane, Middlesboro, 40965, 248-
3193, 248-1608
Carney, Michael F., 4334-A Second Ave., Ft. Knox, 40121, 624-
3657, 624-3942
Carr, Billy W., 507 Meadowlawn Dr., Franklin, 42134, 586-6910,
586-3261
Carr. Lawrence W., 929 Palomino Dr.. Villa Hills, 41016, 341-9276.
243-6060
Cartmill. Randel C 118 Townhouse Dr , Madisonville, 42431,
835-7551
Cassady, Glenn Homer, Inez, 41224, 298-7921
Gates, Rickey, R R. 5, Box 81. Morganfield. 42437. 333-5525. 863-
7376
Ceaser. James A.. 491 2-B Hammond Heights. Ft. Campbell. 42223.
439-7355. 798-3810
Cecil. Henry E. R 1. Box 292-D. New Haven. 40051. 348-5457,
348-3309
Cecil. Roger. Box 401. Hazard. 41701. 436-6644. 439-2332
Centers. Mike. Rt. 5. Box444A. London. 40714. 878-681 3. 897-5314
Chaffin. John B., 450 Rhea Blvd., Russellville, 42276, 726-8836,
726-6434
Chattin, Ernie. 615 17th St., Ashland, 41101, 324-2665
Cheponis, George John, Murray St. Univ. Dept. Professional
Studios, 759-4167, 762-3821
Clark, John E., 3359 Coldstream Dr., Lexington, 40502, 272-0856,
259-1902
Clark, Dennis R., P.O. Box 448, Barbourville, 40906. 546-6441,
546-4171
Clark, Woen B., 1301 Fairfax Way, Georgetown, 40324, 863-0854,
863-3719
Clark, William Sidney, 801 James Garrard, Owensboro, 42301,
926-1512, 683-5657
Clay, Glen Steven, Rt. 3, Box 8, Grayson, 41143, 474-6385
Clayton, Noel B., 1125 19th St., Tell City, 47586, 547-8147
Clements, William P. Jr., 605 Green Ridge PL, Henderson, 42420,
826-3878, 826-3102
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Clemmons, Sam P.. 3351 Cove Lake Dr.. Apt. #51, Lexington,
40502, 266-2283. 253-3441
Clemson, F. Christopher, 968-B N. 37th St., Paducah, 42001, 444-
0665, 395-4151
Cline, Nick L., 5505 Whispering Hilis Blvd., Louisville 40219, 964-
0214
Clusky, Joe, Box 294, Matewan, W. Va., 25678, 426-4103, 426-4401
Cole, Robert J. Jr., 8903 Leemore Ct., Louisville, 40222, 448-6212,
448-7621
Coleman, Louis H, 4207 Wooded Way, Louisville, 40219, 969-0982,
774-3207
Color, William Jeffrey, 404 Sylvan Tr,, Hopkinsville, 42240, 886-
4352
Colley, Lynn W., 906 Elizabeth Dr., Hopkinsville, 42240, 885-1353,
886-4463
Collins, Ronald K., 2590 Old Buttermilk, Villa Hills, 41017, 341-
0578, 731-9972
Coltharp, Paul G., 4232 Forest Ave., Paducah, 42001, 443-1982,
444-7311
Combs, Harold A„ General Delivery, Jeff, 41751, 439-1271, 426-
6811
Combs, Ira D., Gen. Del., Jeff, 41751, 436-3002, 436-3837
Conlin, Martin T, 508 St. Joseph La., Park Hills, 41011. 431-6395,
291-2268
Cook, Chandlar D, P.O. Box 1 1 , Corbin, 40701 , 523-0903, 528-6838
Cook, Richard N., 50 Forest Ave., Ft. Thomas, 41075, 441-9269,
243-6205
Coppinger, Allen III, 207 Summit, l^iddlesboro, 40965. 248-4196,
248-1371
Corbett, John Byron, 201 South Elm Grove, Bardstown, 40004,
348-2155, 348-3953
Cornelison, Ivlichael R., P.O. Box 7. Berea, 40403, 986-9568, 233-
2557
Cothern, Ricky D., 608 Village Dr., Franklin, 42134, 842-7289, 842-
9311
Couch, William J. Jr., Rt. 2, Box 94, Danville, 40422, 236-4807, 236-
9220
Cox, l^ike, Wooton, 41776, 279-4268, 429-1460
Cox, Robert W., 7208 S. Watterson TrI., Louisville, 40291, 239-
0978, 456-3131
Cox, Thomas O., 1309 Glengarry Way, Hendert. n, 42420, 826-
0308, 827-2043
Craft, Albert B., 1606 Meadowthorpe Ave., Lexington, 40505, 254-
5365, 255-8600
Crittenden, Fred M., 9028-C Estrada Ave., Ft. Knox, 40121, 624-
5959, 624-1736
Coley, Jerry Wayne, P.O. Box 478, Williamsburg, 40769, 549-1 235,
549-1234
Crutcher, James (Marion, Box 294, Rt. 1 , Irvington, 40146, 536-3476,
547-4491
Crutcher, John M., 270 N. Deepwood Dr., Radcliff, 40160, 351-
9140, 624-1926
Crutcher, Paum., Rt. 1 , Box 148, Ekron, 401 1 7, 828-3745, 624-8349
Cundiff, Richard, 100 Country Club Dr., Somerset, 42501, 678-
5601 , 673-5279
Current, Ellis Ray, 3006 Montavesta Dr., Lexington, 40502, 266-
2877, 272-3311
Current, Robert O., 3593 Pimlico Pkw/y., Lexington, 40502, 272-
3052
Curtsinger, John G., 574 Storey Ave., Harrodsburg, 40330, 734-
5248
Daopoulos, Jim, 3675 Walden Dr., Lexington, 40503, 273-2147,
233-8174
Davidson, Charles Robert, 2404 Mammoth Way, Jeffersontown,
40299, 267-0413
Davidson, Harlan Jr., P.O. Box 52, Hazard, 41701, 436-6147, 666-
7581
Davis, Mark A.. Rt. 3, Horse Cave, 42749, 786-1703, 786-2829
Davis, Ralph C, 1 326 S. 7th St., Ironton, 45638, 532-8606, 532-81 43
Davis, William Thomas, 5112 Barnes Dr., Louisville, 40219, 964-
4754, 452-3722
Day, Richard W., 1606 Alexandria Dr., Lexington, 40504, 277-9759,
255-0739
Dean, Roger L., CPO 567, Berea, 40404, 986-8326, 936-3131
Delaney, William T., 3181 Harmony Ln, Cincinnati 4521 1, 922-5621
Demoret, Bruce K., 7768 Bridgegate Ct., Florence, 41042, 727-
2913, 283-1100
Dempsey, Glenn T., #3, Justile Dr., Rt. #9, Frankfort, 40601, 695-
4851, 232-3753
Denham, Edward G., Rt. #5, Box 470, Berea, 40403,986-1138, 623-
5121
Denton, William J., 6709 Seminole Ave., Louisville, 40214, 366-
1122, 582-9522
DeSensi, W. C. "Chick", 7306Stonemill Ct., Louisville, 40291, 239-
2760, 774-4421
Deskins, Roger D., 1018 45th St., Ashland, 41101, 324-8998
Dewees, William L., Jr., 7007 Ashby Ln., Louisville, 40272, 935-8724
Dickens, William D., 313 Beacon Hill, Nicholasville, 40356, 885-
6727, 276-1750
Dickison, Stephen, Box 71, South Shore, 41175, 932-4631, 836-
9222
Dingle, William A. J. Jr., 739 Bishop Dr., Lexington, 40505, 299-
0812, 232-2023
Dizney, William Curtis Master St., Corbin 40701, 523-0514
Dobson, Estille K., Jr., 415 Apple Valley Ct., Florence, 41042, 525-
8906, 525-8907
Dodd, Herbert Mark, 202 Golf Club Lane, Springfield, 37172, 384-
5604, 859-9317
Dodson, Anthony, 5490-H Jamison, Ft. Knox, 40121, 624-3793,
624-4325
Donoghue, Terry, 144 Crescent, Florence, 41042, 283-1069, 371-
2424
Dorman, Byron Todd, 623 Gunpowder Rd., Florence, 41042, 283-
2482
Dossett, Mac. Rt. 4, Whippoorwill Dr., Marion, 42064, 965-2804,
965-3866
Downs, Gil, 305 Charlestown Ct., Louisville, 40243, 245-3602, 245-
4161
Downs, Joseph W., 121 Parkview, Bardstown, 40004, 348-5123,
348-3991
Doyle, Danny K., 128 McCready Ave., Louisville, 40206, 895-6515,
776-4651
Drake, Richard R., 72 Donnelly Dr., Ft. Thomas, 41075, 441-4235
Droz, Lee A., P.O. Box 19, Inez, 41224, 298-3712
Ducker, Larry K., 1292-B Dale Dr., Lexington, 40502, 272-9845,
253-2667
Duff, William C, 154 Goodrich Ave., Lexington, 40503, 277-0524,
623-5098
Duffey, Eddie, 548 Plainview Rd., Lexington, 40502, 266-1781,
252-5638
Duke, Edward Alan, N-1 Laurelwood Apts., Franklin, 37064, 790-
1058, 256-3101
Dunagan, Ed, 505 Augustus Ave,, Louisville, 40217, 634-8766,
459-1030, X-243
Dupin, Jackie H , 308 Central Ave., Elizabethtown, 42701, 769-
3668, 765-7175
Durden, John R.. R31, Box 126A, Cerulean, 42215, 885-8847, 886-
4464
Durham, Tom, 137 Lantern Way, Nicholasville, 40356, 278-6921,
255-3612, X-229
Duvall, Robert Lee Jr., 100 Kelley Dr., Glasgow, 42141, 651-9609,
651-2256
Dyehouse, James F, Jr., 3462 Boston Rd., Lexington 40503, 278-
1620, 253-0621
Dykman, Donald L., 2012 Longview Drive, Georgetown, 40324,
863-4275, 863-3321
Easley, Dan W., Rt. 3, Nicholasville, 40356, 885-9613
Easterly, C. Thomas, 210 W. State St. #8, Frankfort, 40601, 223-
5488
Edwards, Donald L., Box 275 E. Main, Sebree, 42455, 835-2298
Eldridge, Wayne R., P.O. Box 98, Science Hill, 42553, 423-3495,
678-8161
Elkin, Larry, 102 Whipporwill Ct., Erianger, 41018, 341-4766, 922-
0100
Elkins, Randall W., Rt. 3, Box 124 Apt. #3, Catlettsburg, 41129,
329-8561
Elliott, Jerry O., 805 Barbourville St., Corbin, 40701, 528-6579, 528-
5311
Ellison, Ronald, 3809 Harvest Way, Elsmere, 41018, 727-2736,
948-5911
Elovitz, Carl J., 1920 Spring Grove Ave., Lexington, 40504, 277-
3994, 873-3691
Emmons, Guy W., Rt. 2, Box 51, Lanesville, Ind., 47136, 952-3850,
295-5905
Estes, Walter R., Rt. 1, Box 320, Owensboro, 42301,281-5609, 729-
4052
Etienne, Donald H., Star Rt., Box 296, Magnet, Ind., 47555, 843-
5265, 547-2316
Eubanks, William M., 311 West Kentucky, Franklin, 42134, 586-
7469, 325-4121
Evans, Alvin, 716 Cumberland Ave., Jellico, 37762, 424-8216, 424-
6420
Evans, Ronnie B., 521 Short White Oak Rd., Russell, 41169, 836-
1 709, 325-8456
Ewen, George D., 2082 Rambler Rd., Lexington, 40503, 255-5254,
254-2346
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Ewing, Roger G., 3205 Kings Ct, Bardstown, 40004, 348-3253,
348-921
1
Paris, Leon W. Ill, 604 Severn Way, Lexington, 40503, 278-4103,
278-9903
Farmer, Garland R., Rt. 1, Leesburg Farms, Cynthiana, 41031,
234-1802, 252-3439
Faust, Kennetti J., 2427 Concord Dr., Louisville, 40217, 634-4204,
634-4796
Faust, PhillipK., 3010 Hikes Lane #105, Louisville, 40220,451-9758,
634-4796
Fay, John C. 329 Wilson Downing, Lexington, 40503, 272-6182,
299-4771
Feltner, Danny Ray, R.R. 2, Box 151-A, Hazard, 41701, 436-5152,
436-3155
Fenimore, Clarke E., 4083 Gilman Ave., Louisville, 40207, 896-
4716, 491-8400
Ferrell, Ronnie D., P.O. Box 2500, Williamson, W. Va., 25661, 237-
1344, 235-2323
Ferris, Mark R.,541 Lilly Ave, Louisville, 40217,241-1523, 566-9472
Finck, Dennis Ray, 2618 Pindell Ave., Louisville, 40217, 426-9652,
425-8800
Fish, Leiand G, 118 Burnett, Lexington, 40505, 255-9905, 233-2535
Fisher, Gerald W., 9005 Moonglow, Louisville, 40258, 937-6963,
584-1281
Fliehman, John Richard, Syck Trailer Court, Chloe Rd., Pikeville,
41501, 432-8319, 432-1461
Florini, Thomas B., 1326 Fontaine, Lexington, 40502, 269-5054,
269-361
Flynn, Bobby, 428 McKenna Ct., Lexmgton, 40505, 299-5902, 278-
9310
Flynn, Tim J., 74 Minam Drive, Florence, 41042, 371-7535, 513-
369-4488
Foster, Dale Gene, Rt. 5, Box 242A, Charleston, W. Va., 25312,
965-1408, 925-4748
Foster, Berryman E., 927 Waverly Dr., Lexington, 40505, 255-7374,
233-2535
Foster, James H., Box 901, Chappsfork, Charleston, W. Va.
25312, 965-1989, 965-9003
Fowler, Gary C, 855 Yuma Court, Bowling Green, 42101, 781-
1468, 781-5670
Fraley, Charlie L., 9057 E. Young St., Fort Knox, 40121, 624-3860,
624-1644
Frank, Joseph G., 112 Sixth Street, Dayton, 41074, 431-0347, 351-
5800
Frazer, Tom Roe, Route 1, Sturgis, 42459, 333-4412, 333-4672
Friedman, Charles M., 4502 Fegenbush Ln., Louisville, 40218,
499-8861, 582-1645
Fryrear, Bill P., 204 Lanark Dell, Middletown, 40243, 245-0354,
452-4757
Fuchs, Charles "Donuts", 704 Fifth Ave., Dayton, 41074, 581-6080
Furlong, William E., 3320 Grandview Ave., Louisville, 40207, 895-
4755, 582-5108
Futrell, Keith M., 4020 Rudy Martin Dr., Owensboro, 42301, 683-
4336, 683-9053
Gallaher, Jack P., 2047 Adams Ave., Ashland, 41101, 325-2420,
324-2142
Gammon, William H., 158 Deering Ct., Russell, 41169, 836-1474,
329-3633
Gann, Ronnie W., Rt. 13, Box 58, Bowling Green, 42101, 781-7741
Garcia, Chencho, 1748 Wyatt Pkwy., Lexington, 40505
Garrett, Bland H. Ill, 113 Venetion Way, Bardstown, 40004, 348-
2656, 348-9042
Gastineau, JobyA. Ill, 121 Todds Rd. #150, Lexington, 40509, 266-
6123, 272-3115
Gattuso, James F., Rt. 1, Box 233, Williamson, W. Va., 25661, 233-
1817
Gelbke, Gilbert M., 840 Alexandria Pike, Ft. Thomas, 41075, 781-
2273, 542-6603
Gentry, Dale J., 6301 Oak Valley Dr., Louisville, 40214, 447-5981,
634-4500
Gettler, John F., 705 Providence Rd., Lexington, 40502, 266-4801,
255-0835
Gfell, George V., 3310 Coldstream, Lexington, 40502, 272-1349
Gibson, Richard L., 539 Country Lane, Cynthiana, 41031, 234-4251
234-4632
Giles, Frank H., Jr., 352A Radcliff Rd., Lexington, 40505, 293-1044,
252-9414
Gilkerson, Pat H., Rt. #1, Box 117, Prichard, W. Va., 25555, 486-
5291, 525-7611
Gilliam, Randy, 1379 Bordeaus Dr., Lexington, 40504, 252-4581
Gillum, James Edward, Rt. 4, Box 455B, Ashland, 41101, 928-5262,
324-3194
Gober, John S., 204 Morningside, Clarksville, Tenn. 47040, 648-
2731, 798-4006
Goble, Kenneth R. Sr., 520 Appleton Ave., Clarksville, Tenn. 37040,
647-2969, 648-4343
Gobey, Thomas, Rt. 3, Box 107, Catlettsburg, 41129, 325-7530,
324-2123
Gore, Bailey, 1603 Sunset, Murray 42071, 753-8509, 762-6289
Gorham, Barry W., 514 Folkstone Dr., Lexington, 40502, 266-3978,
269-1103
Gour, Bob, P.O. Box 1409, Bowling Green, 42101, 843-9582, 842-
8175
Graas, Oscar L., P.O. Box 91166, Louisville, 40291, 897-6380
Graham, James E., 2517 Jackson St., Ashland 41101, 324-8169
Graham, John A., 125 Louisiana Ave., Lexington, 40502, 266-1963
Graven, William L. Jr., 2807 Conroy PI, Louisville, 40218, 499-0151
,
895-8008
Graves, Rick L., R.R. 2, Box 198, Calvert City, 42029, 395-7532,
443-6423
Greenwell, Robert A., 4114 Wimpole Rd., Louisville, 40218, 491-
8646, 426-2566
Grefer, Thomas J., 65 Geiger Ave., Bellevue, 41073,491-3219,261-
8655
Griffin, Powell Wynn, 924 Burning Springs dr., Louisville 40223,
245-8188, 426-3900
Gross, Joseph B., 2206 Coburn Blvd., Lexington, 40502, 269-4254,
252-2661
Gumble, Arthur R., 724 St. Matthews Circle, Taylor Mill, 41015,
431-2905, 352-4313
Gutterman, James D., 2925 Winterhaven Rd., Louisville, 40220,
491-3046, 584-4658
Guy, Newton S. Ill, Browning Acres, Harlan, 40831, 573-4684,
573-4707
Hackett, Wilbur L. Sr., 1472 Olive St., Louisville 40210, 772-0493,
452-4109
Hadden, Newell, Rt. 1, Stanford, 40484, 792-3411
Haddix, Daniel E., 437'/2 Court St., Jackson, 41339, 666-4093
Hagan, Michael J., 9104 Catania Dr., Louisville, 40299, 499-1168,
964-2303
Hainline, Charles C, Rt. #10, Millstone Drive, Richmond, 40475,
623-4779, 623-9376
Hall, Charles E., R.R. #2, Winterhawk, Danville, 40422, 236-8811,
236-2604
Hamby, Thomas E., 201 Gateway Lane, Hopkinsville, 42240, 885-
9980, 429-1173
Hamm, Michael R., 7309B Gardner Hills, Ft. Campbell, 42223, 431-
6945
Hammons, George F., Box 283, Barbourville, 40906, 546-6449, 546-
5859
Hammock, Don L., 8501 Wooded Glen Ct., Louisville, 40220, 491-
1744, 454-4847
Hancock, Norbert E., 400 Kinnaird Lane, Louisville, 40243, 245-
6847, 491-2377
Hardin, Gary, Box 536, So. Shore, 41175, 932-4436, 932-3131
Harris, David L., 216 N. 3rd St., Bardstown. 40004, 348-5733, 348-
3311
Harris, James D., 216 N. 3rd St., Bardstown, 40004, 348-5733, 348-
3311
Hatfield, James G., Rt. 2, Box 16G, Bardstown, 40004, 348-6749
Hatfield, Paul R., Rt. 5, Box 987-B, Pikeville, 41501,432-2855, 432-
1156
Hawkins, Donald H., Rt. #2, Vine Grove, 401 75, 828-3631 , 828-21 25
Hayes, David, Rt. 1, Box 369, Campbellsville, 42718, 789-1634, 465-
8661
Heaberlin, Bill Jr., 2545 Carter Ave., Ashland, 41101, 329-1854,
739-4166, X-8292
Heaberlin. William Sr., 928 Washington Ave., Flatwoods, 41139,
836-6915, 329-7253
Heaberlin, Bob, 928 Washington Ave., Flatwoods, 41139, 836-
6915, 836-9681, X-177
Head, Lon E., Rt. 7, Box 37, Barton Mill, Corbin, 40701 , 528-0977,
528-2390
Hedge, David W., 107 Maple Hurst Dr., Jeffersonville, 47130, 283-
3962, 283-6943
Helton, Leslie C 4807 Margo Ave., Louisville, 40258, 935-0850,
897-3151
Henderson, Charles A., 406 Linda Drive, Hopkinsville, 42240, 886-
2404. 886-4444
Henderson. Michael Ray. 4097 Forsythe Dr.. Lexington, 40503,
278-7634, 254-2470
Hendon, L. J., 228 S. 15th St., Murray, 42071, 753-3658, 753-2825
Henry, William Barry, 2040A Creason, Bowling Green, 42101, 782-
0848, 842-5881
Hensley, Hodaviah, Box 109. Warfield, 41267, 395-6135
Herrin, Eric, 6 S. Highland Ave., Prestonsburg, 41653, 886-8202,
886-3884
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Hicks, David A., P.O. Box 1215, Henderson, 42420, 827-0645, 827-
2751
Hicks, L. Jack, 29 Avenel PI., Ft. Thomas, 41075, 781-0613, 261-
6666
Hill, James P., 2338 Carter Rd #6, Owensboro, 42301, 926-1376,
684-0448
Hillyer, Charles L,, 201 Dalewood Dr., Clarksville, Tenn. 37040,
647-7525, 798-3015
Hixon, Carl E., 103 Mayfair Dr.. Mayfield, 42066, 247-2930, 247-
1621
Hodapp, Carl W., 1207 Cherokee Rd, #3, Louisville, 40204, 451-
0177, 267-7486
Hodges, Bill, 209 Beale St., Cumberland, 40823, 589-6181, 589-
2544
Hoffman. Thomas A., 812 Dalevwood Dr.. Villa Hills, 41017, 331-
8572, 371-2900
Holzknecht, Thomas E.. 7507 Waldwick Ct., Louisville, 40258,
935-2549, 367-0185
Hopson, James E., Rt. 1, Box 918 M, Pikeville, 41501, 631-1993,
432-1461
Horsman, Bill, 2902 So, 5th St., Louisville. 40208, 637-1201, 964-
3301
Houchen, Tom 1^., 505 Long St., London. 40741. 864-9075, 864-
2136
Howard, James D , Box 197. Loyall. 40854. 573-4752, 573-4520
Howard, Robert Elwood Jr., 5431 A Gilkey St., Ft. Knox, 40121,
634-2709, 624-6028
Hubbard, John Douglas. 1 1 7 E. Stephen Foster. Bardstown. 40004.
384-3067.
Huhn. Theodore A.. 2340 Lansdowne Ave.. Louisville. 40217. 637-
8847. 636-1466
Hunter, Harold J., 90250 Estrada Ave., Ft. Knox, 40121, 624-7772,
624-6236
Hunter. James. 4210 Naneen Dr.. Louisville. 40216. 367-1361
lannazzi. Domenic. 602 Pennsylvania Ave.. Apt. 4. Elizabethtown.
42701 . 769-5782, 624-2037
Idol, Billy Joe Sr. 124 Leafwood Rd.,Iv1iddlesboro, 40965. 248-2837
Ishmael, Stephen A., 2605 Tophill Rd., Louisville, 40206, 897-9509
Ives, Rick, 1640 Sharon Dnve, Bowling Green, 42101, 843-3679,
842-5302
Jackson. Ed. 2507 W. 9th St.. Owensboro. 42301. 684-4664. 926-
3200
Jackson. William C. Rt. 4. Box 392. Morganfield. 42437
Jacoby, Ben W.. Rt 1. Georgetown, 40324, 863-0508, 255-6812
James, Harold E,, 1507 S. 3rd., Ironton, 45638, 532-6976
Janes. Charles W.. P.O. Box 497. Bardstown. 40004. 348-6545.
543-7476
Jeffers, Stephen E.. Star Rt. 2. Box 162. Gray. 40734. 528-0729.
546-5101
Jeffries, David T, 9502 Candywood Ln.. Louisville, 40291 . 239-4498
Jenkins, Burney R., Rt. 1. Apt. 37, Scotland Woods, Georgetown,
40324, 863-3617, 863-3805
Jensen. Edward A. III. 7707 Johnson School Rd . Louisville. 40291.
239-4574
Johnson. Bob. 3310 Springhaven. Catlettsburg, 41129, 739-6272,
329-7557
Johnson, Gordon, M . P O Box 587. Prestonsburg. 41653. 886-
6163. 886-8362
Johnson, Harry A., 4329 Harts Ct., Paducah, 42001, 502-443-1767,
444-6311, X-241
Johnson. Larry J.. 303 Patton Dr., Ashland, 41101, 325-0550, 329-
7313
Johnson, Ned Jr.. 116 Barberry Lane. Bardstown 40004. 348-2351
Johnson. Rae L , 12235 Hollside La . Hillview, 40229, 957-5873
Johnson, Reid O., 11 26 Redwood Dr., Lexington, 40511, 255-9076.
259-1411
Johnson. Roderick V.. 354 Ohio St., Lexington, 40508, 255-0304,
278-8124
Jones, Denver "Smokey," P.O. Box 700, Hazard, 41701. 439-1812,
436-5771
Jones, John B., RFD #1, Cadiz, 42211, 522-3759, 522-6641
Jones, Paul D., 1705 Lynn Way, Louisville, 40222, 426-0544, 588-
6495
Jones, Spurgeon L., Jr., 332 Wilder Dr., Owensboro, 42301, 684-
0924, 926-3200
Joyner, Robert L., 8907 Thelma Ln
,
Louisville, 40220, 491-3266,
897-3259
Jutz, Gerald, 917 Beecher, Louisville, 40215. 366-2427. 634-4796
Kacprowski. Steve P., 951 Palatka Rd., Louisville, 40214. 366-6621
,
491-1216
Kammerer, Kenneth, R.R. 1, Box 266B, Melbourne, 41059, 635-
5406. 635-291
1
Kanarek, Robert S., 8847 Valley Circle Dr., Florence, 41042, 525-
6076, 525-3556
Keller. Terry Joe. 237 Ludford St.. Ludlow. 41016. 261-9987. 431-
0462
Kemen, Jerry, 440 Pickett Dr., Ft, Wright, 41011, 331-4272
Kersey, William Andy, 416 Williams St., Corbin, 40701, 528-7122,
528-2500
Kinch, Marvin N,, 104 Woodland Dr., Somerset, 42501, 679-3690,
679-3423
King, Daniel K., 197 Coral Ave,. Louisville, 40206, 491-7998
Kinnard, Robert F., 2349 Shandon Dr.. Lexington, 40505, 299-
2083, 232-4711
Kinslow, Bill, 600 Hedgewood Drive, Franklin, 42134, 586-8620,
586-4451
Kirk, Charles F.. P.O. Box 543. Cumberland. 40823. 589-2086,
675-3311
Kirk, Jerry R., Rt. 1, G D., Partridge, 40862, 589-2776, 633-4422
Kirk, Walter C, Rt. #2, Box 641, Ashland, 41101, 928-9402, 324-
1882
Kirkland, John Drew, P O. Box 684, Owensboro, 42301, 926-2488,
684-1404
Kirklin, Luther R , Sunny Acres, Harlan, 40831, 573-2195, 573-2210
Klusman, Carl J. Jr., 3004 Piedmont, Louisville, 40205, 459-0581,
634-1531, X-290
Knight, Michael D., 4005 Delores #4, Shively, 40216, 448-0974
Kordenbrock, Joseph S., 106 Hart Dr., Hebron, 41048, 689-7190,
369-4488
Kouns, Robert H., Box 582, South Shore, 41175, 932-4540, 473-
473-9812
Kraft, H. Nellis, 5007 Carpenter Dr., Crestwood, 40014, 222-7798,
588-9649
Kuster, Thomas T., 2902, White Plains Rd., Louisville, 40218, 491-
3979, 582-2431, X-203
Lambert. Irvin. 6412 Ferncrest. Louisville. 40291. 239-4996, 459-
0382
Landers, John F., 222 Old Orchard Rd.. Clarksville, Tenn. 37040,
647-2656, 798-3320
Lang, Dean E., 3345 Post Rd,, Apt. 57, Lexington, 40503, 276-4592,
277-9811
Lange, William E. Jr , 5515 Ken Ln., Louisville, 40258, 935-4710,
361-0123
Lawson, Donald Tarlton, 116 College Pk., Barbourville, 40906,
546-5658, 546-5157
Leahy, Martin Patrick, 2907 Cromarty Way, Louisville, 40218, 491-
6766, 587-5215
Leiand, Lawson, 949 DePorres Ave, Lexington, 254-1009, 254-
8074
Lee, Charles J., P O. Box 57, Williamsburg, 40769, 549-3766. 528-
5851
Lee. Greg. Rt. 3. Box 325. Pikeville. 41501. 432-8993. 432-1414
Lee. William A.. Box 116. Wallins Creek. 40873, 664-2127, 573-5027
Ledford, Tom, 2702 Wren Rd., Ft. Campbell, 42223, 431-4482
Leiand, Lonnie L , 1857-A Chatsworth Circle, Lexington, 40505,
299-5300, 299-4317
Leneave, Robert E., 205 E. 18th St., Benton, 42025, 527-3661, 898-
2431
Leonard, James G., 550 Hickory, Bx 32, Calvert City, 42029, 395-
7237, 395-7121
Lentry, Rick, 3051 Kirklevington Dr„ #185, Lexington, 40502, 272-
6329, 259-1331
Lenz, James W., 2812 Pomeroy Drive, Louisville, 40218, 491-9409
Lenz, Thomas A.. 6025 Six Mile Lane, Louisville, 40218, 499-0038,
588-4161
Leslie, Bennett Lee, Box 186, Prestonsburg, 41653,874-9543,886-
6866
Leslie, Jerry M , P O. Box 292, Auxier, 41602, 886-9998
Lewis, Leslie Eugene, 460 Rose Ln., Apt 8, Lexington, 40508
Lewis, Joseph Catron, 1245 Summitt Dr., Lexington, 40502, 266-
7246, 748-3994
Liggett, Ernest, 46 Home St., Newport, 41071, 491-8061, 221-1234
Lile, Clyde F., Route 6, Hopkinsville, 42240, 886-5584, 886-2433
Lillie William Westly, 1707 Dundee Rd., Louisville, 40205, 459-9193,
456-1586
Lindon, Bob, 1215 Higbee Mill Rd., Lexington, 40503, 278-2439,
272-2486
Linkes, Clifford C, 395 Redding Rd., #188, Lexington, 40502, 272-
8722, 564-3020
Littrell, Kenneth v., 3401 BTishoffCt, Lexington, 40502, 269-4405,
259-0411
Lockwood, Richard C, R.R. 5, Box 340, Harrodsburg, 40330. 865-
4246
Logan. Michael, Gen, Del. South Shore, 41 175, 932-3310, 354-7551
Long, James E., Box 73, Baskett, 42402, 827-5000, 827-1867
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Long. Scottle J., Route 5, Box 232, Henderson, 42420, 826-5419
Looney, James Ona, Gen. Del,, Ashcamp, 41512, 754-9300, 754-
4866
Looney, John P., 292 Bellefonte Circle, Ashland, 41101, 325-1038
836-9681
Lowe, Allen K., 2707 Indian Run, Flatwoods, 41139, 836-2377
Lowe, Ronald L,, 6707 Stana Dr., Louisville, 40258, 447-4792
Lowe, Stanford F., P.O. Box 377, Russellville, 42276, 726-6647
Lowe, William H., 6803, Apt. #13. Sebree, Florence, 41042, 371-
2994, 871-4500
Luckett, Paul J., R.R. 4, Box 173, Owensboro, 42301, 229-4244,
683-3532
Luckett, Thomas Edward, 811 Florence Court, Owensboro, 42301,
685-1994, 683-3532
Lusby, George H, 615 Pueblo Trail, Georgetown, 40324, 863-1440,
863-3805
Lutz, William Kent, 8188 Capitol Dr., Cincinnati, Ohio 45244, 474-
3210, 579-1188
Lykins, James O., 2833 Campus Dr , Ft Mitchell, 41017, 331-7675,
261-2980
Lynch, David A., 2602 Boone St , Ashland, 41101, 325-0333, 329-
7253
Lynch, Lester F., 702 N. Mam, Elizabethtown, 42701, 765-2060,
769-5592
Lynn, Donald L., 8 Cottonwood PL, Dayton, 41074, 441-1844, 482-
2640
Lyons, Ronald G., 3000 Winterhaven Rd., Louisville, 40220, 491-
2391
McClure, Jerry T., 1857 Courtland Dr., Lexington, 40505, 299-5465,
293-1812
McClure, Jerry T., 1857 Courtland Dr., Lexington, 40505, 299-5465,
293-1812
McClure, Tom, 204 Madison Ave., Bardstown, 40004, 348-9662,
348-3931
McConnell, J. D., 140 Crestview Rd., Russell, 41169, 836-6394,
329-7441
McCorkle, Bruce K., 7605 Fort Sumter Ct., Louisville, 40214, 371-
4214, 581-3489
McCormick, Don R., Rt. 5, Box 310, Frankfort, 40601, 223-0546,
564-3400
McCourt, Lowell A., R.R. 3, Ironworks Estates, Georgetown, 40324,
863-6028, 564-7705
McCowan, Connell, Rt. 1, Box 253, Corbin, 40701, 528-4932
McCray, Carl G., Rt. #1, Box82A, Berea, 40403, 986-9471, 232-2308
McDaniel, James B., 8045 Ayre Dr., Madisonville, 42431 , 825-3557,
825-4141, X-272
McDaniel, Kerry A., Rt. 2, Horse Cave, 42749, 528-3715, 524-1033
McFadden, Jimmie, 649 Northside Drive, Lexington, 40505, 299-
1635, 276-2021
McFadden, Matthew S., 649 Northside Drive, Lexington, 40505,
299-1635, 299-9411
McGarey, Paul E., 4826 Sherwood Dr., Ashland, 41101, 325-0268,
739-4166
McGinty, L. V. Jr., 3926 Primrose, Paducah, 42001,442-8080,442-
8050
McGowan, James E., 1775 Mooreland Dr., Lexington, 40502, 269-
9165, 232-3903
McGrath, John R., 6221 Johnsontown Rd., Louisville, 40272, 937-
6160, 775-6471
McGrath, Robert C, 3221 Tara Gale, Louisville, 40216, 447-0346
McKenzie, Kevin, Rt. 1, Box 20, Russellville, 42276, 726-3259,
726-2451
McKinney, Adelle F., 2770 Lavon Court, Radcliff, 40160. 351-5299,
351-6818
McMain, James A., 3420 Terrace Dnve, Erianger, 41 01 8, 727-0370,
371-5201
McNay, James F., 9602 Cochise Way, Louisville, 40258, 935-9225,
282-8244
McNeil, Larry David, 1208 Maple St., Flatwoods, 41139, 836-8959,
325-4664
Manning, Conley, Rt. 2, Box 240, Rockholds, 40759, 549-0250,
549-2463
Marshall, Kenneth E., 202 Huft Ave., Grayson, 41143, 474-6985
Martin, Paul J., 1630 Griffith Ave., Owensboro. 42301, 684-6662
685-5536
Mason, Wardy C, 2018 N. Limestone, Lexington, 40505, 299-9344,
232-4308
Matheney, John B., 2903 Smallhouse Rd., Bowling Green, 42101,
781-4590, 842-1953
Massey, William R., 7713 Jonquill Dr., Louisville, 40358, 935-6259
Masterson, William Gary, 5709 Spicewood Dr., Louisville 40219
Maupin, Randall L., 427 Whispering Hills Dr., Lexington, 40503,
272-1154, 259-1331, X-21 11
Mayer, Edward A., 1527 Sylvan Way, Louisville, 40205. 456-4960,
587-8885
Mayer, Joseph J. Jr., 7512 Cedar Hollow Dr., Louisville, 40291
239-0557, 491-7907
Meadors, William J., 784 Covington Ave., Bowling Green 42101
842-4141, 745-3347
Meadley, Frank R., P.O. Box 675, Bardstown, 40004, 348-4831
348-9281
Meiman, JohnR., 1700 Deer Park Ave., Louisville, 40205 451-4596
637-5492
Meloan, Ross B., 909 Pogue, Murray, 42071, 753-0387, 762-6831
Melson, Gary Bruce, 1612 Alexandria Dr. #7, 276-3782, 258-5654
Mendenhall, Paul L., 3366 Cove Lake Dr., Lexington, 40502 269-
6065
Menshouse, Larry K., Rt. 3, Boxl, Donta Dr., Ashland, 41101 928-
9170, 329-7317
Mercker, George E., 1017 Ky, Home Life BIdg., Louisville 40202
451-8399, 585-4251
Metzger, Donald R, 9312 Cloverwood Ln, Fern Creek 40291 239-
9813, 452-5516
Meyer, James G, 2732 Thompson Dr., Bowling Green 42101 781-
6328, 843-3255
Meyer, Richard E., 454Glenview Ct., Edgewood, 41017 331-9735
431-0462
Mick, Paul E., P. O. Box 191, Marion, 42064, 965-2521, 965-3191
Mickey. Elbert. Box 2471. Williamson, W. Va. 25661 235-3483
235-2122
Mifflin, Charlie K., 550 Iroquois Tr., Georgetown, 40324, 863-4291
Miller, Paul W., 2520 Ravenwood Rd., Apt. 5, Crescent Springs
41017, 341-9330, 542-5520
Minta, John H., 307 Keswick Dr., Clarksville, Ind., 47130. 283-4778
566-2591
Mitchell, Glen C, 2017 Lydia, Ashland, 41101. 324-3471, 739-4113
Modrell. Garry W.. 259 Merravay. Florence. 41042. 525-6384 491-
2663
Montell. Brad, Rt. 1, Woodburn, 42170, 529-5772, 842-0012
Moody, Joel D., R.R. #2, Georgetown, 40324, 863-2264, 232-7313
Moody, W. R., 2032 Oleander Dr., Lexington, 40504, 277-9622
255-5612
Moore, Bud Franklin, 5351 Whitmore Dr., Cincinnati, 45238, 922-
8317, 961-8000
Moore, Phillip H., R#6, Box 403, Bowling Green, 42101. 781-9340
781-9647
Moore. Robert W. Jr.. 441 Forest Ave.. Erianger. 41018. 342-6942
491-6900
Moore. William Kelly. 75 N. Lake Drive, Prestonsburg, 41653, 886-
3623, 886-3083
Moosmann, John A., Rt. #6, Bowling Green, 42101, 777-1222
Morgan, Charles, 3500 Warwick Dr., Apt. 4, Lexington, 40502, 272-
2105, 232-2204
Morgan, Glenn W., 4724 Richardson Rd., Ashland. 41101, 324-
3542, 329-7367
Morgan, Keith P., 522 Taylor Dr., London, 40741, 864-9253 625-
1886
Morgan, Richard, 522 Taylor Drive, London, 40741, 864-9253
864-5114
Morris, Edward C, 153 Raintree Rd., Florence, 41042, 371-9496.
727-2333
Morris, Larry E., 4701 Sebree #1 Lane, Louisville, 40218, 459-1549
Morris, Stephen W., 108 Vine St., Cynthiana, 41031, 234-2969,
254-6412, X-727
Morse, Richard K., 163 N. Deepwood Drive, Radcliff, 40160, 351-
3748, 624-4646
Morse, Russell E., 163 N. Deepwood Drive, Radcliff, 351-3748
Moulton, John W., 805 Vz N. Central Ave. #16, Campbellsville, 42718.
789-2224. 465-351
1
Mullins. Bob. 3020 Clay Apt. 5. Paducah. 42001. 442-8150. 442-
0246
Mullins, Charles E., #864 U. of Louisville, 40208, 932-4277
Murdach, Leslie, 965 Homestead TrI., Henderson, 42420, 827-4133
Murray, Thomas W., 25 Ashton Rd., Ft. Mitchell, 41017, 331-1891,
369-4742
Myers, Ernest L., P.O. Box 33, Glasgow, 42141. 651-3708
Naberezny. Paul M.. 1100 W. Main. Apt. B., Murray. 42071. 753-
8326. 762-6851
Nash. Richard C. 1625 Alexander Ave.. 684-0683. 684-9815
Nelligan. Michael L., 2021 Lowell Ave., Louisville, 40205, 459-651
1
425-8433
Nethercutt, Bill, 82 Sycamore St., Huntington, W. Va. 25705 523-
2112, 429-6741
N ickell, Carl Duane, 237 Maxfield Drive. Paducah, 42001 , 444-6095
543-7434
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Nighbert, Charles W.. Rt. #4. Box 940, Williamsburg. 40769, 549-
2476, 549-2353
Noll, John T., 22 Forest. Ft, Thomas. 41075, 781-4169. 941-0300
Noonan. Robert M., 144 Whirlaway. Corbin, 40701,523-0901,546-
4188
Norwood. Thomas R.. 811 Henry St.. Franklin. 42134. 586-3614.
586-8242
O'Beirne. Greg, 6541 Country Club Dr., Huntington, W, Va. 25705.
736-3552. 324-7519
Obel. Dave, 2335 Alexandria Pk. 448. Southgate. 41071. 781-2660,
356-6605
Oet|en, Gregory W., 1213 Corbett, Cincinnati. Ohio 45208. 871-
9109
Omar. Max G,. 908 Parkway Dr.. Owensboro. 42301. 926-3508.
926-1110
Onkst. Glen Alan. 806 Culver St.. Corbin. 40701, 523-0698, 523-
5490
Osborne, Lonnie, 220 Lakeview Dr., Pikeville, 41501, 432-5453,
432-1414
Osborne. Ted G.. Box 23008. Lexington. 40523. 269-1115
Oser. Lawrence, 1021 Birch Dr., Lexington, 40505, 255-1271
Osting. James E. II, 7518 Yorktown Rd, Louisville, 40214. 368-9631.
635-5261
Osting. John Douglas. 106 Ruth St.. Princeton. 42445. 365-9772.
365-2522
Owens. Bruce E.. 950 Leawood Sq.. Frankfort, 40601
Owens, Lamarce, 1516 Olive St., Louisville. 40210. 778-1023. 585-
8432
Owens, Lewis Michael. 2824 Danpatch Dr.. Lexington, 40505, 293-
5878, 272-8626
Owens, Paul E.. 320 W. 4th Ave., Williamson, W.V.. 25661 . 235-6741
.
235-2323
Owens. Pete B.. 3366 Nevius Dr.. Lexington. 40513. 278-0016.
232-4293
Pace. Donald. 3087 Cleveland. Lexington. 40511. 293-0181. 252-
5669
Pace. Kevin. Rt. 1. Box 294. Corbin. 40701. 528-1636, 528-3140
Page, James N.. P.O. Box 434. Corbin. 40701. 528-8263
Palko. Edward T.. R#1. Owenton Rd,. Frankfort. 40601. 223-8833.
873-4541
Parker. Bob L.. 8602 Honor Ave.. Louisville. 40219, 969-9090,
587-5276
Passafiume. John J,. 7716 St. Bernard Ct.. Louisville. 40291. 239-
4373. 454-0466
Pate, Lloyd W., 608 Ronnie Road. Madison. Tenn. 868-3751. 868-
2910
Patterson. William C. 108 Carlisle Ave.. Greensburg. 42743. 932-
4738. 932-4263
Pierson. Frank R.. Box 217. Hewett. 25108. 369-1750. 836-5062
Peeno. Harry R.. 412 General Dr.. Ft. Wright. 4101 1. 331-1981
Perrin, James A.. 314 E. 16. Hopkinsville. 42240. 886-0474. 886-
4462
Peterson. Bill S.. P.O Box 667. Bardstown. 40004. 252-9959. 348-
9224
Pietrowski. Paul. 107 Oaklawn. Corbin. 40701. 523-0272. 528-1630
Pinckney. Thomas A.. 5472 Kelley St.. Fort Knox. 40121. 624-2256.
624-2424
Pinkerman. Charles C. 3500 Hickory St.. Catlettsburg, 41129,
739-6645, 324-7114
Pinson. Paul L.. 2247 Home St., Ashland. 41101. 325-0181. 928-
6441. X-476
Pitstick. Jeffrey L.. 2206 Pinewood Dr.. Jeffersonville. Ind. 47130.
288-8325. 288-3282
Pittman. Spencer R.. 909 Boonesboro Rd . Winchester 40391, 744-
8508, 744-4525
Pitts, John L., 4103 DellaFay Dr.. Louisville. 40219. 968-8069
Ponchot. C. Joseph. 3387 Appletree Ln.. Erianger. 41018. 342-
6932. 342-6400
Poole. Glenn. 317 Ridgewood. Versailles. 40383. 873-5124. 272-
8626
Potts, Roy A,, 431 E. Lee St.. Louisville, 40217, 637-4844. 776-4651
.
X-277
Powell. Robert L.. 4005 Pinecroft Drive. Louisville. 4021 9. 964-7590
Powers. Elmer. 1017 N, Main. Barbourville. 40906. 546-6613. 864-
2271
Powless, Steven A.. 1950 Park Avenue. Paducah. 42001
Preston. Delmas J., 2603 Butler St.. Ashland. 41101. 325-4839.
329-5079
Puckett. Robert O.. 813 Otter Creek Rd.. Vine Grove. 40175. 877-
5362. 624-8432
Pugh. Bob. 913 Witthuhn Way. Lexington. 40503, 278-0059, 276-
4421
Purcell, J. Kenneth, 1308 Diuguid Rd., Murray. 42071. 753-8233.
762-4459
Purcell. Michael R.. 2689 Anbeth Ct.. Lakeside Park. 41017. 341-
4549. 961-6254
Purwin. John Christian. Rt 13. Minnie Way. Bowling Green, 42101.
842-8540. 842-7302
Quehl. Harry "Bud". 9 Country Club Lane. Princeton. 42445. 365-
2238. 365-7207
Rains. Everett Paul. Rt. 4. Box 922, Williamsburg, 40769. 549-0240.
549-0100
Ralston. J Darrell. 107 Madison Ave.. Bardstown. 40004.348-9652.
583-4471
Randall. Leroy. Rt. 1. Box 231 A Alexandria 41001. 635-7448. 635-
4161
Ransdell. John D.. 130 Rolling Hills. Danville. 40422. 236-9355,
236-2113
Rapp. William C. 1836 Woodland. Ironton. Ohio 45638. 532-1983.
532-7245
Rapp. Timothy. 2923 New Haven Ct,. Flatwoods. 41139. 836-1392.
329-333. X-8293
Rascoe. Robert B.. 523Sumpter. Bowling Green. 42101. 842-2360.
745-4896
Rawdon. Richard M. Jr.. P.O. Box 631. Georgetown. 40324. 535-
6198. 863-5400
Read. Frederick K.. 1338 Greenup St.. Covington. 41 01 1,431-5197.
431-5197
Reams, Frank E., Route 1. Harned. 40144. 756-5169. 547-4491
Reece. Jerry T.. 2808 Seattle Drive. Lexington. 40503, 276-2409,
272-2486
Ress. Gary Alan. 5810 Shelby St.. Louisville. 40291. 239-0976
Reynolds. Elmer G.. P.O. Box 421. Loyall. 40854. 573-1828. 573-
1900
Riffe. Gary L. 1500 Bellefonte Rd.. Flatwoods. 41139. 836-2671.
329-3333. X-8857
Riley. Jeffrey L.. 216 Rose Wood Dr.. Bardstown. 40004. 348-3114
Riley. Michael S-. Route 1. Mayfield. 42066. 382-2753
Riley. Tim R.. Rt, 14. Box 225. Bowling Green. 42101. 843-6700
Ring. William H.. 481 Rookwood Parkway. Lexington. 40505. 299-
7089. 233-1335
Roark. Jimmy W . P.O. Box 114. Pathfork. 40863. 664-2883. 664-
3444
Roberts. James E.. 1019 Pawnee Dr.. Elizabethown. 42701. 765-
4739, 737-2700
Roby, James B , 2206 Elmcrest Dr., Bardstown. 40004. 348-6264,
348-9030
Rose, Robert L Jr.. 5018 Garden Dr.. Shepherdsville. 40165. 957-
5980. 778-4421
Rosen. William H,. Box 2197. Williamson. W. Va.. 25661. 237-1092.
235-1995
Rouse. Donald J.. Jr.. 1530 W. 4th Ave . Williamson, 25661, 235-
7000. 235-9974
Rouse. Thomas L., 520 Erianger Rd.. Erianger. 41018, 727-3943,
727-4484
Runyon. Tommy D.. Box 181. Belfry, 41514, 353-9206, 353-7239
Russ, Charles E., 2413 Mt. Claire. Louisville. 40217. 637-4158.
778-2791
Russell. Allen R.. 124 Laurel Dr.. Bellefonte. 41101, 836-4334, 739-
4116, X-8857
Russell, Gary E., 2112 Gregory Dr.. Henderson. 42420. 827-2437
Sallee. Danny D,. 584 Storey Ave.. Harrodsburg. 40330. 734-9371,
734-7711. X-250
Sammons. C. J.. Red Jacket. W. Va,. 25692. 426-4171. 235-2122
Satterly. Grant G.. Rt. 1. Box 205. Eminence. 40019, 845-4930,
845-5639
Sawyer, David M., 420 Holiday Rd.. Lexington. 40502, 266-8958,
254-0386
Saylors. Carlee. 1700 Main. Murray. 42071. 753-7979. 924-5602
Schilling. Don L.. 246N. 38th. Paducah. 42001.444-6716.443-2441
Schmitt. Paul E.. 2202 De Mel Ave.. Louisville. 40214. 361-3211,
778-2773
Schultz, Frank D., 128 Sue Helen Blvd.. Bardstown, 40004, 348-
5137. 964-5911
Scott, W. L,. 1816 McDonald Ave.. Lexington. 40503. 278-2844.
278-9702
Sellinger, Robert M., 14111 Tree Crest Ct., Louisville. 40223, 245-
5666. 426-1650
Seivy, Curt. 103 Steele, Corbin. 40701, 528-4677
Sesher, James T., 7091 Manderlay. Florence 41042. 371-8128
Shelley. Hugh R.. 3521 Oscar Ave, Rt. #2. 442-6489
Shelton. James S.. 812 S. 2nd St.. Mayfield. 42066. 247-9963, 247-
2992
Shields, Dane. Rt. 5. 129A, Corydon. 42406. 826-2117. 826-2756
Short. Bill L. 2701 Monroe St.. Ashland. 41101, 324-8656. 453-2161
Shreve. Rod. 2808 Mt. McKinley Way. Lexington. 40502. 272-6758
Shreve. Tim. 8730 Lanternlite Pkwy.. Louisville. 40220. 499-8219.
452-4609
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Simms, Clarence E., 610 Linden Ave.. Newport, 41071. 581-3026,
243-3104
Simpson, F. Delane, 1116 Calico Court, Bowling Green, 42101.
781-5311, 798-6113
Simpson, James H., Box 424, South Shore, 41 175, 932-3613, 932-
3131
Sizemore, Aster, 201 Sunvaliey Terrace, Hazard, 41701, 436-3402.
436-2107
Skaggs. Nathan L., Rt. 3, Box 263, Hodgenville, 42748, 325-3882
Skaggs, Ronnie Ray, 3511, Burrell Dr., Louisville, 40216, 447-8926,
448-5239
Sligh, Jim E., Rt 7, Box 152, Ashland, 41101, 928-5859, 739-5111
Small, David E., 600 Arbor Dr., Anchorage, 40223, 245-7954. 893-
0262
Smith, Arthur Lynn, 2217 W. Ormsby, Louisville 40210, 778-1185
Smith. Donald R.. 441 East St.. Washington. Ohio 43160. 335-6779
Smith. James Beverly. 211 S. 1st Street. Bardstown. 40004. 343-
5402, 348-3943
Smith, Ronald A., 561 Lisa Dr., Lexington, 40505, 299-9688, 255-
5661, X-279
Sohan, John Patrick, 2017 Peabody Ln #14, Louisville, 40218, 454-
5046, 587-3271
South, Stanley P., 57 Burton Court, Winchester, 40391, 744-0357,
744-4812
Sparks, Jerry. 11E West Southern Heights. Louisville. 40214. 368-
1435
Spath. William J.. 302 Cambridge Station Rd . Louisville. 40223.
245-1701. 584-5209
Spratling. Obie L.. 416 N. Logsdon Pkwy., Radcliff, 40160. 351-9482
Staley. Jerry. 117 Inca Trail. Georgetown. 40324, 863-3440. 564-
2880
Starnes. Donald Scott. 206 Lewis Lane. Apt. 303. Newport. 41701.
261-8209
Staton, Frank E., 417 Fairview, Dayton, 41074, 261-8718, 761-3458
Stayton, Jeffrey "Hoss," 508 East 21st, Covington, 41014, 261-6793
Stephenson, Harry S., 1612 Hawthorne, Lexington, 40505. 299-
1757. 233-8221
Stettenbenz, Lawrence N.. 5801 BrandywyneCt.. Louisville. 40291.
239-1468, 491-4120
Stikeleather, Clyde L., 730 School St., Leitchfield, 42754, 259-3885,
259-3161
Stout, William, 4401 Lupton Ct., I^aryville, 40229, 957-3579
Stovall, Kenneth J., 214 Sage Rd., Louisville, 40217, 896-6237,
588-4018
Strader, Timothy V.. 1743. Nervie St.. Ashland. 41101. 324-8046.
325-9911. X-385
Strain. Andrew J.. Rt. 2. Pinewood Dr., Radcliff, 40160, 351-8389.
367-5011. X-5203
Strain. Richard P.. Rt. #2. Pinewood Dr.. Radcliff. 40160, 351-4306.
624-2214
Straus. William W . 121 Todds Rd. #47. Lexington. 40509. 269-4787
Streible. Ronnie, Rt. 1, Box 77. Boaz, 42027. 554-0876. 442-6824
Streicher. Richard A., 3249, Ellis Way, Louisville, 40220, 458-5254,
584-7156
Stuber, Charles E., R.R. 1, Box 706, London. 40741. 864-9219. 878-
7900
Stuedle. Raymond J.. 1404 Girard Dr.. Louisville. 40222. 425-3679.
893-3852
Stumbo. Jack. 290 Leawood Dr., Frankfort. 40601. 277-9513. 873-
3241
Stutler. Joseph H.. 812 W. Galbraith Rd.. Cincinnati. Ohio 45231.
521-1126
Sutherland. Fred, R#3, Box 231-B, Bardstown, 40004, 348-8739,
348-9282
Sutton. James A., 2111 Sutton Dr., Henderson, 42420, 836-6840
Swarts, Joseph C, 135 Lane St., Coal Grove, 45638, 532-9349,
533-4086
Sweckard, Paul D.. 306 Par Lane, Elizabethtown. 42701, 737-2299,
624-4915
Swinford, John, 106 S. Elmarch Ave., Cynthiana, 41031, 234-2562,
234-5820
Swope, James R., 500 VanVoast, Bellevue, 41073, 581-4300, 793-
2015
Sword, Russ P., 601 Lovern St., Hazard, 41 701 , 439-2263, 439-1331
Tackett, George, 223 Third St., Hazard, 41701, 436-2452
Tackett, James B., 3315 Pinehaven Dr., Ashland. 41101. 325-2857
Tandy. Samuel, 3307 Bobwhite Ave, Owensboro, 42301 , 685-3833.
684-0448
Tate, Ken Jr., 280 Boiling Springs Dr., Lexington, 40505, 254-0200,
255-0835
Taylor, James R., Rt. 2. Box 123. Ashland, 41101, 928-5792, 325-
8426
Tharpe, Willie, 2605 Oregon Ave., Louisville, 40210, 776-3480,
778-6631 , X-257
Thomas, Lyn H., Rt. 3. Box 176, Calvert City, 42029. 395-4035,
395-7121
Thomas, Paul R.. 706Gartrell Ct. Ashland. 41 101. 324-9603. 739-
4166, X-8206
Thomas, Raymond E., R R. 1, Box 505A, Central City, 42330. 754-
5890. 338-5460
Thomas. Raymond Earl. 212 Akin. Franklin. 42134, 586-6297.
586-3261
Thompson. Harrie G., 1673 N. Cleveland Rd.. Lexington, 40511,
266-2819, 278-9331
Thompson, Jeffrey L., 3841 Sundart Dr., Lexington, 40502, 272-
8840, 278-2315
Thompson, Tom D.,97 Carran Drive, Ft. Mitchell, 41017, 341-1809,
292-4034
Thompson, Victor Neil, 3211 Perimeter Dr.. Erianger. 41018, 727-
8250, 579-9100
Thomson, Cecil W., 3310 Lewis Lane. Owensboro. 42301, 684-
4962, 684-8305
Trice, Victor K., 731 S. 35th St., Louisville, 40211, 778-9591, 587-
3761
Timmering, George E., 4101 Manner Gate Drive, Louisville, 40220,
491-7705
Tinsley, Joe D., 2344 Russellvilie Rd., Bowling Green, 42101, 781-
5698
Tipton, Ronald E., 3021 Stanford Drive, Lexington, 40503, 272-
1403. 266-0705
Tipton. Steve W.. 1187 Kelsey Ct.. Lexington, 40504, 252-4771,
887-1201
Tompkins, Barrie E., 503 Lima, Lexington, 40505, 232-4287, 255-
0835
Towe, Paul F., 611 Lake Knoll Ct., Erianger, 41018, 727-8664,
751-1334
Trabue, Bruce A., Rt. 2, Box 222, Glasgow, 42141, 646-2921, 651-
8859
Trabue, David, 114 Maplewood PI., Glasgow, 42141, 651-3436,
651-3926
Trapp, Charles W., 34 Trapp Court, Alexandria, 41001, 635-9250,
564-7183
Treas, Joe W., P.O. Box 653, Fulton, 42041, 472-1604, 472-1836
Treibly, Charles E., 2107 Starmont Rd., Louisville, 40207, 893-5855,
426-2412
Trice, Victor K., 731 S. 35th St., Louisville. 40211, 778-9591,
587-3761
Tucker, Charles N., 404 Locust St., Vine Grove, 40175, 877-5230,
624-8230
Tuitele, Matthew V. L., 203 Millbrooke Drive, Hopkinsville, 42240,
886-8371, 886-6683
Turley A. Howard, 7316 Wesboro Rd., Louisville, 40222, 426-7316
Turner, Charles W., 700 Iroquois Trail, Danville, 40422. 236-6983,
236-7171
Turner, Paul Alan, 700 Iroquois Rd., Danville, 40422, 236-6983
Turner, Paul Eric, 813 Park Street, Bowling Green, 42101, 842-2804
Tye, Josh, 225 College St., Barbourville, 40906, 546-3745, 546-31 21
Underwood. Jay Keith. 210 High St.. Apt. #3. Versailles. 40383,
873-8894, 873-3076
Uriage, Dick, 822 Highland Ave.. Fort Thomas. 41075. 441-5513,
874-8820
VanBogaert, Steve, 8614 Woodvally Ln., Louisville, 40299, 239-
4224
Vandermale. John A., 561 W. Third St., Lexington, 40508, 254-
2975, 276-3914
Vaughn, William E. Jr , 3016 Winding Trails, Edgewood, 41017,
331-0823, 283-3451
Vicory, Alan H., 104 K Winding Way. Kenton Hills, 41011, 291-
2661, 421-1151
Votaw, Albert M., Rt. #3, Harrodsburg, 40330, 734-9597, 734-7711,
X-307
Votaw, Paul Steven, Rt. 1, Salvisa, 40372, 865-2288, 223-8211
Wade, Bill, R.R. #5. Morganfield. 42437. 389-1061, 389-2419. X-241
Wade. Charles O.. 453A 8th Ave., Ft. Knox. 40121. 624-7193, 624-
6525
Waide, Harry D.. P.O. Box 449. Madisonville. 42431. 821-3870
Waldrop. Harold D.. 3052 Rainier Ave., Columbus, Ohio 43229. 882-
4976. 491-1309
Walker. Ernest. 432, Apt. 200, Liberty St., Hazard, 41701, 436-2107
Walker, Joe D., 508 E. Cedar St., Franklin, 42134, 586-8457, 586-
3331
Wallace, Kevin, Route 7, Box 82, Bowling Green, 42101, 563-4756
Walters, Gary L., Rt. 4, Box 233H, Bardstown, 40004, 348-6263, 348-
2977
Ward, James L., 830 Tennessee Ave.. Pineviile, 40977, 337-6894
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Lowers Sporting Goods
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
ihmtvtsai' Centurion
with Dynamic Variable
Jp to 16 stations to train more
itliletes better, in less time!
For team use, the Universal Centiu^ion requires less time ana space lor luoi e
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
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